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Sa`etak
Dubrovnik, usprkos nekim poku{ajima, nije dobio tiskaru sve do pred kraj 18. st. No,
nedostatak tiskare kod ku}e nije Dubrov~ane prije~io da tiskaju mnoga djela u europskim
gradovima. Prvi dubrova~ki tiskari bili su stranci, dokaz europskog nukleusa u Dubrovni-
ku i povezanosti s Europom. Mle~anin, Carlo Antonio Occhi osniva prvu tiskaru u Du-
brovniku tek 1783. godine. Svojim planom {irenja knji`arskog tr`i{ta na sve hrvatske pro-
store, nagovijestio je pretpreporodni duh, no preuranjeno. Ubrzo je financijski propao, a
posao je nastavio njegov tipograf, Andrea Trevisan. Izdava~ka politika, tiskati stare i nove
dubrova~ke autore na slovinskom, tj. hrvatskom jeziku, koju je postavio, ali nije uspio
ostvariti prvi tiskar, Carlo Antonio Occhi, uop}e nije bila ostvarena u doba Republike.
Ostvarili su je dijelom Antonio Martecchini, a dijelom njegov sin Petar i to tek po ukinu}u
Dubrova~ke Republike.
Rad objedinjuje popise publikacija prvih triju dubrova~kih tiskara i time povezuje
dva, odnosno tri politi~ka razdoblja u Dubrovniku: doba samostalnosti za vrijeme Repu-
blike; i doba okupacije, najprije francuske, a potom austrijske koje su uslijedile po propa-
sti Dubrova~ke Republike.
Cilj rada je iznijeti na vidjelo izdava~ku politiku prvih dubrova~kih tiskara-izdava~a,
ali i dru{tveno-povijesnu uvjetovanost djela tiskanih na hrvatskim podru~jima u pretpre-
porodnom razdoblju. Tiskarska djelatnost promatra se u kontekstu kulturnog, dru{tvenog i
politi~kog `ivota u Dubrovniku.
Klju~ne rije~i: povijest tiskara u Dubrovniku, kraj 18. i po~etak 19. st., popis knjiga
Summary
In spite of several attempts, Dubrovnik (Ragusa) did not have a print shop of its own
until the end of the 18th century. Nevertheless, the lack of print shop at home did not pre-
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vent Ragusans from printing many of their works in different European cities. The earliest
printers in Dubrovnik appeared only at the end of the 18th and the beginning of the 19th
century. The fact that they were foreigners proves the European nucleus in Dubrovnik and
its links to Europe. The Venetian Carlo Antonio Occhi founded the first print shop in Du-
brovnik in 1783. With his plan to expand the booksellers’ market to all parts of Croatia, he
announced the spirit of Croatian pre-National Revival, but too early. Soon he went ban-
krupt and his typographer, Andrea Trevisan, took over his business. Publishing policy to
print old and new Ragusan authors in Croatian language (founded but not accomplished
by the first printer, Carlo Antonio Occhi), did unfortunately not meet with much success
throughout the period of the Dubrovnik Republic. It had finally been partly achieved by
Antonio Martecchini and partly by his son Peter, but only after the fall of the Republic.
The article contains the inventory of the books printed in the first three Ragusan print
shops, thus connecting two, or rather, three political periods of Dubrovnik: the period of
autonomy during the Republic of Dubrovnik and the period of occupation, first of French
and then of Austrian administration that followed after the fall of the Republic.
The aim of this work is to reveal the publishing policy of the earlier Ragusan printers
and publishers but also to reveal the social and historical conditions of book production on
the Croatian territories during the time of pre-National Revival. The printing activity is
viewed in the context of the cultural, social, and political life in Dubrovnik.
Keywords: history of print shops in Dubrovnik, end of the 18th – beginning of the 19th
century, book inventory
“Me|utim, za knjige ne postoje granice, ni jezi~ne, ni nacionalne. ^esto su ih pisali
autori koji su pripadali me|unarodnoj republici pisane rije~i, sastavljali ih tiskari na
jeziku koji im nije bio materinji, prodavali ih knji`ari bez nacionalnih ograni~enji-
ma, ~itali ih ~itatelji na jednom, a zapravo su govorili drugim jezikom.”
Robert Darnton. What is the history of books?1
1 Poku{aji osnivanja tiskare u Dubrovniku
Iako je prva tiskara u Dubrovniku osnovana relativno kasno, tek 1783. godi-
ne, u Gradu je stolje}ima prije toga postojala kultura knjige. Te{ko je objasniti
za{to raniji poku{aji osnivanja tiskare u Dubrovniku nisu bili uspje{ni. Uvrije`ena
su popularna obja{njenja vezana uz utjecaj Venecije, koja je `eljela zadr`ati mo-
nopol u tiskanju, ili pak uz konzervativizam ili oprez vladaju}eg sloja vlastelina u
Dubrovniku. Josip Badali}, primjerice, zapisuje da je “… preoprezni Dubrovnik
XV. st. … pored ostaloga, zazirao i od toga, da bi se osnivanjem {tamparije na
svom teritoriju zamjerio politi~ki i poslovno osjetljivoj Veneciji.”2 U svakom
slu~aju, bilo je poku{aja osnutka tiskare i ranije. Za to postoje dokazi u arhivskim
dokumentima Dr`avnog arhiva u Dubrovniku.
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1 Darnton, Robert. What is the history of books? // Daedalus 111(Summer 1982), 65-83, 80-81.
2 Badali}, Josip. Inkunabule u Narodnoj Republici Hrvatskoj. Zagreb : JAZU, 1952. Str. 2.
Milan Re{etar spominje da su ve} od kraja 15. st. doma}i sve}enici poka{ava-
li osnovati tiskare, a kao primjere navodi ~etiri slu~aja iz 16. st.3 Prvi se odnosi na
sve}enika dum Pava Vuka{inovi}a, koji se u dokumentima u razdoblju od 1493.
do 1527. godine spominje kao knji`ar (librarius, librario ili librer). On je posje-
dovao manju tiskaru s jednim tijeskom, opremom i sa slavenskim, tj. glagoljskim
ili }irilskim slovima (lettere schiava). Slova mu je oporukom ostavio dum Luka
Radovanovi}, koji je umro 1502. godine. Prema Re{etaru, slova su, bez sumnje,
stigla u Dubrovnik iz Mletaka. Vjerojatno je ova tiskara tiskala manje tiskovine,
ali se nijedna nije sa~uvala. Sljede}i poku{aj zbio se 1514. godine kada je Luka
Primojevi} dobio odobrenje za otvaranje tiskare. Me|utim, Primojevi} nije uspio
prikupiti ni sve potrebne sprave ni ljude, pa se tiskara nije osnovala. Dubrovnik je
rano imao knji`are, me|u kojima se u 16. st. spominju Sebastian de Boiso iz Mila-
na i Antonio de Odolis iz Brescie. Oko 1547. godine djeluje knji`ar i knjigove`a
Crucije iz Cremone. On je 1568. godine tra`io da mu se odobri otvaranje tiskare.
Iako je Senat izdao odobrenje, tiskara nije proradila.4 ^etvrti poku{aj zabilje`en je
1575. godine, kada je vlada imala namjeru pozvati tiskara da tiska neke {kolske
knjige.5
2 Prvi dubrova~ki tiskari izvan Dubrovnika
Dubrovnik je dao jednog od najzna~ajnijih europskih tiskara 15. st., Dobri}a
Dobri}evi}a, poznatijeg pod latiniziranim oblikom imena Boninus de Boninis.
Boninus je iz Dubrovnika stigao u Veneciju 1477. godine, gdje je neko vrijeme ra-
dio kod Andrije Palta{i}a, prvog poznatog hrvatskog tiskara. U suradnji s Pal-
ta{i}em, nastao je prvi Dobri}ev tiskarski proizvod, Laktancijevo djelo De divinis
institutionibus.6 Dobri} iz Venecije preko Padove odlazi u Veronu i tu oko 1480.
godine osniva vlastitu tiskaru. Uskoro napu{ta i Veronu i nastanjuje se u Bresci,
gdje izdaje 38 vrijednih knjiga. Iz Brescie je na kratko oti{ao u Francusku, u Lyon.
U tom jakom tiskarskom centru, Bonin de Boninis, libraire et marchant demou-
rant en rue Marchiere7 nastavio je s umije}em tiskanja. Iz Lyona se ubrzo vratio u
Bresciu, u kojoj je jo{ neko vrijeme djelovao. Boravak u Francuskoj, ali i onaj u
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3 Re{etar, Milan. Iz kulturnoga `ivota staroga Dubrovnika. // Jugoslavenska njiva 9(1925);
10(1926), 398.
4 Za bolje razumijevanje strukture vlasti u Dubrova~koj Republici, vidjeti: Foreti}, Vinko. Po-
vijest Dubrovnika do 1808. I. Dubrovnik : Nakladni zavod MH, 1980. Str. 121-127; ^u~i}, Vesna.
Kne`evska slu`ba u Dubrova~koj Republici u 14. i 15. stolje}u. // Dubrova~ki horizonti 36(1996),
90-101.
5 Re{etar, Milan. Nav. dj., str. 398; Pelc, Milan. Pismo – knjiga – slika : uvod u povijest infor-
macijske kulture. Zagreb : Golden marketing, 2002. Str. 250.
6 Breyer, Mirko. O Dobru{ku Dobri}u, Dubrov~aninu. // Prilozi k starijoj knji`evnoj i kulturnoj
povijesti hrvatskoj. Zagreb : Knji`ara M. Breyer, 1904. Str. 2, 14.
7 Breyer, Mirko. O Dobru{ku Dobri}u, Dubrov~aninu, str. 5. Ulica Mercier je nekada bila ulica
prvih tiskara u Lyonu. Danas se u njezinoj blizini, u Rue de la Poulaillerie, nalazi Muzej tiskarstva.
talijanskim gradovima bio je povezan i s tajnim poslovima koje je obavljao za
Mle~ane. Za njih je pregovarao i na francuskom kraljevskom dvoru i kod hrvat-
sko-ugarskog kralja. L’amico fidel, kako ga Mle~ani spominju u dokumentima,
kao nagradu za dobro obavljeni posao pretkraj `ivota dobio je slu`bu dekana kap-
tola prvostolnice u Trevisu, gdje i umire 1528. godine.8
Dubrova~ko porijeklo Dobri} isti~e potpisuju}i se na svojim inkunabulama
kao Boninus de Boninis de Ragusia. Sa svojim izdanjima Dobri} se uvrstio me|u
najpoznatije europske tiskare inkunabula. Najzna~ajniji je po kvalitetno izra-
|enim i tiskanim ilustracijama (drvorezima) u Ezopovim Basnama i Danteovoj
Bo`anstvenoj komediji.9
Jo{ je jedan Dubrov~anin, Trojan Gunduli}10 (mjesto ro|enja nepoznato, kra-
jem 15. st. – Beograd, oko 1555.), djelovao kao tiskar izvan Dubrovnika. Kao ~lan
dubrova~ke trgova~ke kolonije boravio je u Beogradu i tiskao vjersku knjigu ^et-
veroblagovestije.11
3 Djela dubrova~ke provenijencije tiskana izvan Dubrovnika
do pojave prve tiskare
Do osnutka prve dubrova~ke tiskare 1783. godine, Dubrov~ani tiskaju svoja
djela uglavnom u Italiji, na talijanskom ili latinskom jeziku. Inkunabule hrvatskih
autora tiskaju se ponajprije u Veneciji, jednom od najja~ih sredi{ta europskog ti-
skarstva, ali i drugdje, npr., De natura angelica Jurja Dragi{i}a tiskana je u Fire-
nzi. Franjevac Juraj Dragi{i}, podrijetlom iz Srebrenice u Bosni, boravi u to vrije-
me u Dubrovniku kao izbjeglica pred Turcima. Tu pi{e djelo De natura angelica,
uglavnom na osnovi razgovora koje je vodio s 33 dubrova~ka vlastelina i ugledna
pu~anina. Djelo je posvetio dubrova~kome Senatu. Zahvaljuju}i donaciji pozna-
tog engleskog arheologa, Sira Arthura Evansa,12 Znanstvena knji`nica u Dubrov-
niku posjeduje primjerak te inkunabule najljep{i u svijetu, s iluminiranim ilustra-
cijama visoke umjetni~ke vrijednosti. To je ujedno i jedna od najljep{ih i najvred-
nijih inkunabula u Hrvatskoj.13
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8 Dobri}evi}, Dobri}. // Hrvatska enciklopedija. Zagreb : Nakl. konzorcija Hrvatske enciklope-
dije, 1945. Sv. 5, str. 131.
9 Pelc, Milan. Ilustracije u tiskopisima Dobri}a Dobri}evi}a (Boninus de Boninis). // Radovi
Instituta za povijest umjetnosti 24(2000), 135-154.
10 Vi{e o Trojanu Gunduli}u vidjeti u: Kester~anek, Frano. Inventar prvog beogradskog tiskara
Trojana Gunduli}a. // Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku 1(1952), 197-206.
11 Enciklopedija Leksikografskog zavoda. Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1969.
Sv. 5, str. 112; Stip~evi}, Aleksandar. Povijest knjige. Zagreb : NZ Matice hrvatske, 1985. Str. 248,
340; Pelc, Milan. Pismo – knjiga – slika, str. 253-254.
12 Vidjeti posvetu na darovanoj inkunabuli: “This book is presented as a historic relic to the
City of Ragusa nad its Civic Library by Sir Arthur Evans, who here, like its author, first arriving
through Bosnia, found here a hospitable retreat (1875-1882). On the occasion of his revisiting Du-
brovnik after an interval of fifty years June 18th 1932.”
13 Badali}, Josip. Nav. dj., str. 6.
Znameniti Dubrov~anin, Benko Kotrulji} (oko 1400. – oko 1468.) sredinom
15. st. pi{e prvo znanstveno djelo u svijetu o dvostrukom knjigovodstvu i trgovini,
pod naslovom Della mercatura e del mercante perfetto. Knjiga je napisana na tali-
janskom jeziku s namjerom da dopre do {to {ireg kruga ~itatelja, pa i me|u manje
obrazovane trgovce, me|utim, ostat }e u rukopisu punih 115 godina prije nego {to
bude tiskana u Veneciji 1573. godine. Devet godina nakon venecijanskog izdanja,
1582., tiskana je u francuskom prijevodu pod naslovom Traicté de la marcandise
et du parfaict marchant.14 Neki autori tvrde da je francuski prijevod do`ivio pet-
naest izdanja.15 Budu}i da je to bio vrlo koristan priru~nik, koji se ~esto upotreb-
ljavao, do danas je sa~uvano malo primjeraka starijih izdanja. Prvo izdanje Ko-
truljevi}eva djela nalazi se u Cavtatu u Bogi{i}evoj knji`nici.16
U Veneciji je 1512. godine objavljena i najstarija poznata knjiga tiskana bo-
san~icom, ~asoslov s molitvenikom pod naslovom Ofi~je svete dieve Marie i mo-
litve sv. Bri~ide, djelo poznato kao Dubrova~ki molitvenik. Tiskao ga je Du-
brov~anin Franjo Ratkov Micalovi}. Poznata su samo tri primjerka, a nijedan se
ne nalazi u Hrvatskoj. Jedan primjerak ~uva se u Parizu u Bibliothèque Nationale,
jedan u Oxfordu u Codrington Library – All Souls College, a jedan u Washingto-
nu u Mullen Library – Catholic University of America. Oxfordski i washingtonski
primjerak nemaju Molitava sv. Brigite, a u sva tri primjerka izgubljen je naslovni
list. Dubrova~ki molitvenik tiskan je dvobojno, crno i crveno. Bogato je ukra{en s
26 ilustracija (drvoreza).17
Djela dubrova~kih humanista i renesansnih pisaca tiskaju se na latinskom i tali-
janskom, ali i na hrvatskom jeziku. To su djela pisca i prevoditelja, benediktinca
Bazilija Gradi}a (oko 1510.-1585.), filozofa i znanstvenika Antuna Meda
(1530.-1603.), pjesnika Saba Bobalija (1530.-1585.), Dinka Ragnine (1536.-1607.)
i Dominka Zlatari}a (1558.-1613.), filozofa Miha Monaldija (1540.-1592.), teologa
Augustina Nalje{kovi}a (sredina 15. st.-1527.), prirodoslovca Marina Getaldi}a
(1566.-1626,), latiniste Jakova Buni}a Bone (1469.-1534.) i dr. Dobiv{i od pape
Klementa VII. preporuku za tiskanje epa De vita et gestis Christi, Bona je 1526.
godine sam nadzirao tiskanje knjige u Rimu. Prvi je od hrvatskih i svjetskih huma-
nista u stihovima obradio cijeli Kristov `ivot u duhu protureformacije.18 Me|u ra-
nim dubrova~kim autorima na{lo se i jedno `ensko ime, Speranza Vittoria di
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14 Kotrulji}, Benko. Traicté de la marcandise et du parfaict marchant, dispose en quatre livres /
traducit de l’Italien de Benoist Cotrugli Raugean, par Jean Boyron. Oeuvre tres necessaire a tout
Marchant. A Lyon : par les heritiers de Francois Didier, 1582.
15 Runji}, An|elko. O Benu Kotrulji}u i njegovu djelu. // Kotrulji}, Benko. O trgovini i o
savr{enom trgovcu : ~etiri knjige. Dubrovnik : DTS, 1989. Str. 505.
16 Isto, str. 503-517.
17 Nazor, Anica. Jo{ jedan dubrova~ki molitvenik. // Dostupno na:
http://www.vjesnik.com/html/1999/11/27/Clanak.asp?r=kul&c=4
18 Frange{, Ivo. Povijest hrvatske knji`evnosti. Zagreb ; Ljubljana : NZ Matice hrvatske ; Can-
karjeva zalo`ba, 1987. Str. 435; Hrvatski biografski leksikon. Zagreb : Jugoslavenski leksikografski
zavod “Miroslav Krle`a”, 1989. Str. 496.
Bona, koja je dala tiskati svoje djelo pod naslovom Difesa de le rime et prose de la
signora Speranza, et Vittoria di Bona: In difesa di suo honore, et contra quelli,
che ricercò farli infamia con sue rime. Iz uvoda se saznaje da je pjesnikinja 1569.
dala tiskati knjigu “da l’ingrata Patria”, a posvetila ju je dubrova~kom plemi}u
Mihu Lukarevi}u. Jedini do sada poznati primjerak knjige ~uva Biblioteca Comu-
nale u Sieni.
Komediograf Marin Dr`i} (1508.-1567.) tiskao je za `ivota samo jednu knji-
gu. Radi se o knjizi tiskanoj u Mlecima 1551. koja je sadr`avala sljede}a djela:
Pjesni ljuvene, Venera i Adon, Novela od Stanca i Tirena.19 Nije poznato da je ije-
dan primjerak sa~uvan. No, poznato je da je iste godine kada mu je tiskana knjiga,
1551., prvi put Pomet-dru`ina igrala komediju Dundo Maroje u Vije}nici Kne-
`eva dvora.20 Jednako je poznato i da su dubrova~ke vlasti 1558. godine zabranile
prikazivanje njegove Hekube, iako je sljede}e godine ipak igrana.21 Ostala Dr`i-
}eva djela po~inju se tiskati tek u 19. st.
Druk~iji je slu~aj Dr`i}eva suvremenika Nikole Vita Gozze (1549.-1610.), fi-
lozofa, politi~ara i povjesni~ara, kojemu je ve} za `ivota tiskana ve}ina djela, i to
u Veneciji, a nekoliko ~ak i u tiskari Alda Manuzia. Gozze je zajedno s drugim
mladim dubrova~kim plemi}ima igrao u Dr`i}evim komedijama.22 Poznat je po
svojim filozofijskim dijalozima u kojima su mu sugovornici supruga Mara Gun-
duli}, pjesnikinja Cvijeta Zuzori} i drugi dubrova~ki prijatelji.
I tijekom 17. st. pa sve do polovice 18. st. knjige dubrova~kih autora uglav-
nom se tiskaju u Veneciji. U tom je gradu 1605. godine tiskano va`no povijesno
djelo Jakova Lukarevi}a Copioso ristretto degli annali di Ragusa. Ali, mnogi Du-
brov~ani, poput Ivana Gunduli}a (1589.-1638.), najve}eg hrvatskog baroknog
pjesnika, tiskaju svoja djela i u Rimu. Me|utim, upravo su u Veneciji Gundu-
li}eve Suze sina razmetnoga do`ivjele ~ak ~etiri izdanja, za `ivota dva (1622. i
1623.), a malo iza smrti jo{ dva (1650. i 1703.). Najpoznatije je cenzurirano djelo
nastalo u Dubrovniku Gunduli}ev Osman, koji je ostao u rukopisu dva stolje}a,
dok su sva druga Gunduli}eva djela bila tiskana ve} u 17. st. U tom je stolje}u Du-
brovnik dao i zna~ajnog knji`ni~ara, ~lana plemi}ke obitelji i filozofa, Stjepana
Gradi}a (1613.-1683.). Gradi} je vi{e desetlje}a bio knji`ni~ar i voditelj Vatikan-
ske knji`nice. U Rimu je i umro. Svoja djela tiskao je za `ivota kako u Rimu, tako
i u Veneciji, Amsterdamu, Antwerpenu, Lyonu, Parizu i dr.
Tijekom 18. st. pa do pada Dubrova~ke Republike 1808. godine, Dubrovnik
je vrlo vitalan, usprkos nekim dekadentnim pojavama u vladaju}eg sloja. Naime,
nakon katastrofalnog potresa 1667. godine, i turskih ucjenjivanja koja su potom
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19 Frange{, Ivo. Nav. dj., str. 73, 448.
20 Op{irnije u: [undrica, Zdravko. O kazali{nom i glazbenom `ivotu starog Dubrovnika. // Fe-
stival 1950/1974. Dubrovnik : Dubrova~ke Ljetne igre, 1974.
21 Frange{, Ivo. Nav. dj., str. 73-78, 447-448.
22 [i{ak, Marinko. Nikola Gu~eti} i njegova teorija dr`ave. // Gu~eti}, Nikola Vitov. O ustroju
dr`ava. Zagreb : Golden marketing ; Narodne novine, 2000. Str. 9-71, 14, 16.
uslijedila kao i intenzivnih neprilika od strane Venecije, Dubrov~ani su uspjeli
sa~uvati svoju dr`avu, gra|evinski obnoviti grad i pomorstvo. Dubrova~ko 18. st.
sa stajali{ta tiskanih knjiga nije prete`ito doba lijepe knji`evnosti, iako je dalo ve-
likih imena. To je stolje}e znanosti koja se izrazito razvila. Prou~ava se povijest i
jezik, skupljaju narodne pjesme i poslovice, stara se dubrova~ka knji`evnost pre-
pisuje, skuplja i ~uva, pi{u se biografije znamenitih Dubrov~ana, izdaju povijesni
dokumenti, pravna djela, rje~nici hrvatskog jezika. Ve}ina dubrova~kih autora u
to doba pi{e svoja djela na latinskom jeziku, odnosno talijanskom. Djela s po-
dru~ja znanosti ponajprije su upu}ena me|unarodnoj u~enoj eliti. Zato su ti autori
i stekli me|unarodnu ili nadnacionalnu vrijednost i ugled, kao {to je primjer
Ru|era Bo{kovi}a (1711.-1787.). Bo{kovi} je jedan od najve}ih i najslavnijih Du-
brov~ana uop}e, veliki filozof prirode, astronom, geodet, konstruktor instrumena-
ta. Najve}i dio `ivota proveo je izvan domovine, {to ga nije prije~ilo da obavlja
mnoge poslove za Republiku, ve}inom diplomatske. Njegova filozofija prirode
imala je utjecaja sve do na{ih dana. Bo{kovi} je prihvatio francusko dr`avljanstvo
kako bi postao visoki dr`avni du`nosnik u francuskoj mornarici.23 Djela su mu ti-
skana u Rimu, Bassanu, Veneciji, Be~u, Parizu, Milanu i dr.
4 Prvi dubrova~ki tiskari
4.1 Carlo Antonio Occhi (1783.-1787.)24
Usprkos ~injenici da je Dubrovnik stolje}ima `ivio u duhu Europe, da su se
pro`imali, Dubrovnik je prvu tiskaru dobio tek krajem 18. st. Osnovao ju je 1783.
godine Mle~anin Carlo Antonio Occhi (?-1787.), ~lan ugledne venecijanske ti-
skarske obitelji.25 Tiskara Carla Antonija Occhija bila je ujedno i prva tiskara u
Dalmaciji.26 U to doba u kontinentalnoj Hrvatskoj postojale su ve} tri tiskare, u
Zagrebu od oko 1664., u Osijeku od 1770. i u Vara`dinu od 1773.27
Carlo Antonio Occhi i dubrova~ki Senat prvi su put do{li u kontakt 1777. godi-
ne. To je vrijeme kada je Senat odlu~io reformirati dubrova~ko {kolstvo, po ukinu}u
isusovaca 1773. Occhi se dubrova~koj Vladi tri puta obra}ao s molbom da mu odo-
bri osnutak tiskare. Tek kada je Senat osnovao komisiju za odobrenje novih obrta u
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23 Vi{e o R. Bo{kovi}u vidjeti u radovima Ivice Martinovi}a, posebno: Rimsko razdoblje
Bo{kovi}eva mi{ljenja : doktorski rad. Zagreb : Filozofski fakultet, 1992.; Dadi}, @arko. Ru|er
Bo{kovi}. 3. izd. Zagreb : [kolska knjiga, 1998.
24 Vidjeti Prilog 1.
25 U Veneciji su u 18. st. Bartolomeo i Simone Occhi izdavali i prodavali hrvatske knjige.
26 Odu prvoj tiskari u Dalmaciji napisao je Julije Bajamonti, a objavio ju je u Occhijevoj tiskari
1783. godine pod pseudonimom “un Solitario Provinciale” (La Prima stamperia in Dalmazia. Ode di
un Solitario provinciale ... Ragusa : Carlo Antonio Occhi, 1783., Znanstvena knji`nica Dubrovnik,
Rkp. 280).
27 Breyer, Mirko. Prilozi povijesti dubrova~kog {tamparstva. // Zbornik iz dubrova~ke pro{lo-
sti Milanu Re{etaru. Dubrovnik : Jadran, 1931. Str. 342; Mulja~i}, @arko. O prvoj dubrova~koj ti-
skari. // Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku 4/5(1956), 584-586.
sastavu od tri senatora, Occhijeva je molba bila ozbiljno razmotrena i prihva}ena
25. studenog 1782. s 21:5 glasova.28 Occhi postavlja Senatu ~etiri uvjeta: da mu se
oprosti carina na uvoz potrebnog materijala za tiskanje i izvoz tiskanih materijala;
da mu se dade isklju~iva povlastica na petnaest godina i naslov privilegirane tiskare
Dubrova~ke Republike; da mu se dade predujam od petsto cekina uz povrat u obro-
cima tijekom petnaest godina; da se imenuju dva revizora (jedan za crkvene, a jedan
za svjetovne knjige), ovla{tena za izdavanje dopu{enja za tiskanje.29
Me|utim, prije nego {to je Occhijeva tiskara proradila, dubrova~ki je Senat
ve} imao odredbe o cenzuri koje su se dora|ivale. To je bila jedna od uobi~ajenih
mjera dubrova~kog Senata. Naime, prvi dokument koji svjedo~i o vladinoj cenzu-
ri knjiga potje~e iz 1545. godine.30 Tada je Veliko vije}e donijelo odluku da gene-
ralni vikar dubrova~kog nadbiskupa, zajedno sa stonskim biskupom i predstavni-
cima franjeva~kog i dominikanskog reda, pa`ljivo pretra`i ima li u Dubrovniku
luteranskih knjiga, pa ako ih na|e, da povede istragu i vlastima dostavi rezultate
kako bi se krivce primjereno kaznilo po crkvenim zakonima. Godine 1586. Senat
je pristao na nadbiskupov zahtjev da Senatu treba prikazati popis svih knjiga koje
posjeduju pojedinci.31
Usprkos tvrdoj slu`benoj politici suzbijanja protestantskih knjiga i reforma-
cijske knji`evnosti na svom teritoriju, dubrova~kom su Senatu prioritetni bili
dr`avni~ki interesi. Naime, usporedo s borbom protiv infiltracije protestantske
knjige i pokreta, Republika je bila u strahu pred turskom ekspanzijom i mleta~kim
posizanjima, pa je morala nastupati o{trije. Tako Senat 31. srpnja 1604. nare|uje
svim Dubrov~anima koji bi htjeli tiskati bilo kakvo povijesno djelo da moraju u
roku od tri mjeseca predo~iti Malom vije}u rukopis pod prijetnjom kazne od sto
zlatnih dukata. Za ostala djela koja se prije tiska ne predaju na cenzuru, zapri-
je~eno je kaznom od petsto zlatnih dukata ili dvogodi{nja tamnica.32
Prije nego {to je neki pisac htio tiskati svoje djelo u inozemstvu, morao je ruko-
pis predati vlastima da ga temeljito pregledaju. Vlast je pazila da u dr`avu ne u|e
neki nepo}udni naslov ili opasna knjiga. Dr`avni slu`benici u carinarnici morali su
otvoriti svaki sanduk, a ako bi u njemu bilo knjiga, i{le bi najprije Senatu na kontro-
lu. Republika nikad nije ukinula cenzuru, pa je uvijek raspolagala s cenzorima i
povjerljivim ljudima. Svi ljubitelji knjiga, knji`are i knji`nice bili su pod stalnom i
strogom prismotrom. Ako je netko htio otvoriti knji`aru, to je trebao odobriti Senat.
Strani knji`ari nisu htjeli riskirati, pa je trgovina knjigom bila prili~no sku~ena.
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28 HR-DAD-3. Vije}e umoljenih (Consilium Rogatorum, dalje: Cons. Rog.), sv. 190, 249-251.
29 Breyer. Mirko. Prilozi povijesti dubrova~kog {tamparstva, str. 342; Mulja~i}, @arko. O prvoj
dubrova~koj tiskari, str. 585-586.
30 Cons. Rog., sv. 47, 147; Kester~anek, Frano. Cenzura knjiga i rukopisa i nadzor nad knjiga-
ma u Dubrovniku za vrijeme Republike. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 3, 1/4(1954), 17-25, 19-20.
31 Re{etar, Milan. Nav. dj., str. 372, 396.
32 Kester~anek, Frano. Cenzura knjiga i rukopisa i nadzor nad knjigama u Dubrovniku za vrije-
me Republike, str. 22-24.
Tako kako su bili nadgledani rukopisi i knjige, nadgledale su se i komedije i
tragedije prikazivane u dubrova~kom kazali{tu. Pravo cenzure kazali{nih tekstova
Senat je stalno zadr`avao i birao kazali{ni odbor koji se sastojao od trojice senato-
ra s nalogom da cijelu godinu nadziru rad gluma~kih dru`ina u javnom kazali{tu u
Orsanu. Nadzorni odbori birani su svake godine sve do 1806. godine, kad se, ula-
skom Napoleonove vojske u Grad, pomalo po~ela dokidati samostalnost Dubro-
va~ke Republike. Vlast je dijelila nov~ane potpore gluma~kim dru`inama {to joj
je davalo ve}e pravo nadzora nad kazali{nim repertoarom.33
U prili~no konzervativni Dubrovnik 18. stolje}a, po~ela je prodirati liberalna
vjerska i politi~ka misao, pa je 1701. godine zabranjeno ~itanje politi~kih novina,
te da se u javnim lokalima i na ulici govori o politi~kim vijestima. Godine 1762.
donesen je zaklju~ak da se sve knjige koje dolaze iz inozemstva moraju najprije
dati nadbiskupu na cenzuru. Zabrana ~itanja knjiga koje su govorile protiv vjere i
morala uslijedila je 1766. godine, a 1782., godinu prije nego je C. A. Occhi pokre-
nuo tiskaru, bilo je zabranjeno govoriti o tajnama vjere.34
Occhijeva tiskara bila je smje{tena na dana{njoj Gunduli}evoj poljani, u bli-
zini Kne`eva dvora. Orsat V. Gozze, dubrova~ki plemi}, iznajmio je prostorije
Occhiju.35 Me|utim, Occhi je imao pote{ko}a s prethodnim najmoprimcem, sta-
novitim Jakom Ko{tom, kroja~em koji je, najvjerojatnije, bio delo`iran kako bi ti-
skar imao vi{e prostora. Tako ve} 28. travnja 1784. Occhi tu`i Ko{tu, koji je kao
vo|a no}ne stra`e dao uhapsiti Angela Gattija, Occhijevog radnika. Tukao ga je i
zlostavljao `ele}i se osvetiti zbog izbacivanja iz butige Orsata V. Gozze.36
U samom po~etku Occhi je istaknuo svoju izdava~ku politiku po kojoj }e u
prvom redu izdavati najbolje ilirske pjesnike, dubrova~ke autore od 15. do 18. st.
Malo vije}e je 20. kolovoza 1783. izabralo dva ~lana koji su pregledali mi{ljenje
~etiriju ispitiva~a (dva crkvena i dva svjetovna) o prvoj knjizi koja je imala iza}i iz
tiska. Bila je to knjiga pjesama dubrova~kih petrarkista Saba Bobalija i Miha Mo-
naldija, naslovljena Rime del nobil uomo Ser Savino de Bobali Sordo e del Si-
gnore Michele Monaldi dedicate All’ Eccelso Senato della Republica di Ra-
gusa. Na osnovi mi{ljenja ~etiriju ispitiva~a dva su ~lana Malog vije}a izdala
dopu{tenje za tiskanje te knjige.37 Tiskar je knjigu posvetio Senatu Dubrova~ke
Republike. Posveta se nalazi na stranicama I-VI.
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33 Isto, str. 17-19.
34 Re{etar, Milan. Nav. dj., str. 372.
35 HR-DAD-30/2. Razni izvanjski poslovi (Diversa de foris, dalje DF), sv. 203, 265.
36 HR-DAD-20/2. Tu`be kaznenog prava Dubrova~ke kancelarije (Lamenta Ciminalia), sv.
181, 72.
37 Tekst odluke sa XVI. stranice predgovora glasi:
“Noi consiglieri dell’eccellentissimo Minor Consiglio.
Rissultando dagli Attestati de’ Revisori deputati all’esame del Libro intitolato: Rime del N. H.
s. Savino de Bobali Sordo, e del Sig. Michele Monaldi non trovarsi in esso cosa contraria alla S.
Fede Cattolica, ai Principi, o al buon costume, permettiamo a Carlo Antonio Occhi Stampatore Pri-
vilegiato, che possa darlo alle Stampe, osservando gli ordini in tal materia stabiliti.
Ponovno tiskanje knjiga dvojice petrarkista koje su tiskane u 16. st. u Veneci-
ji, vjerojatno je bio poku{aj Occhija da ostane dosljedan danom obe}anju o tiska-
nju “slovinskih” pjesnika. Me|utim, Occhi je za prvu tiskanu knjigu dobio vrlo
nepovoljnu kritiku i to od strane prosvjetiteljskog pisca Alberta Fortisa
(1741.-1803.). Novo izdanje djela dubrova~kih pjesnika 16. st. Saba Bobalija i
Miha Monaldija u novoj tiskari Occhi 1783. godine nije nimalo odu{evilo Fortisa.
Nepovoljnu kritiku Occhijevoj izdava~koj politici Fortis je objavio u Nuovo gior-
nale enciclopedico 1(1784), 16-20, koji je izlazio u Vicenzi, sugeriraju}i Du-
brov~anima suvremeniju izdava~ku politiku.38 Kao prosvjetitelj nije mogao shva-
titi komu koriste takve “petrarcherie”. O tome pi{e u pismu od 1. studenog 1783.
svojoj prijateljici De{i Gozze,39 dubrova~koj plemkinji, sestri prosvjetiteljskog pi-
sca Toma Basseglija,40 jednog od najzna~ajnijih prosvjetitelja u Hrvatskoj. Svoje
pak razloge za izbor upravo te knjige Occhi navodi na str. XV.:
“Le Rime del Nobil Uomo s. Savino de Bobali Sordo, e del Sig. Michele Monaldi
meritavanmo di rivedere la luce in una nuova impressione, e a me principalmente
apparteneva formarla. La rarità degli Esemplari della prima Edizione le rendeva re-
cercatissime dagli Ammiratori di questi illustri Poeti; nè conveniva che la mia nuova
Stamperia in Ragusa lasciasse desiderare più a lungo le produzioni di due celebratis-
simi Ragusei. Non ho mancato a quanto poteva concorrere all’estezza, ed ornamento
dell’Edizione per assicurare il Pubblico, che cercherò sempre di sorrispondere
a’miei impegni nelle migliori maniere, e colla maggiore attenzione.”
Na zadnjoj stranici prve Occhijeve knjige nalazi se kratak Oglas (Avviso) ko-
jim Occhi najavljuje tiskanje djela najboljih ilirskih pjesnika:
“E’ giunta quasi al suo compimento la copiosa raccolta di tutti i migliori Poeti Illiri-
ci, intorno alla quale s’impiega da me tutta l’attenzione senza risparmio di spese, e
fatiche per formarne una piena edizione desiderata fin’ora in vano dagli Amatori
della Lingua Illirica. Spero di ritrovare ne’ medesimi un sufficiente numero di Asso-
ciati per cominciarla; pesuaso che tutti concorreranno con piacere per arricchire la
loro Biblioteca di tali Opere eccellenti in se stesse, e per la maggior parte non pub-
blicate fin’ora. Quanto prima si darà fuori a questo effetto un Manifesto, in cui sa-
ranno specificate le Opere, e indicati gli Autori.”
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Dat. li 20. Agosto 1783.
Baldassare Maria Antonio Secondo di Bucchia.
Orsato Savino di Ragnina.
Registrato in Libro a Carte 240.
Giovanni Facenda Segretario.”
(HR-DAD-4. Malo vije}e (Consilium Minus), sv. 106, 240.
38 Mulja~i}, @arko. O prvoj dubrova~koj tiskari, str. 588-593.
39 Mulja~i}, @arko. Iz korespondencije Alberta Fortisa. // Gra|a za povijest knji`evnosti hrvat-
ske 23(1952), 109-110.
40 Vi{e o Basegliu vidjeti u: Mulja~i}, @arko. Tomo Basiljevi}-Baselji : pretstavnik pro-
svje}enja u Dubrovniku. Beograd : SANU, 1958. (Posebna izdanja ; 299, Odeljenja literature i jezi-
ka ; 8)
Occhi je izdao i dvojezi~ni proglas Agli amatori della lingua illirica kako bi
se ~itatelji mogli pretplatiti na izdanja svih starijih dubrova~kih pjesnika. Proglas
ne nosi godinu izdanja, ali se iz teksta razumije da je tiskan 1783. godine: “Drugo-
vagne bitcje otvoreno sa vas pristupni Mjessez Travni doscjastoga Godiscta 1784.
sa lasnost onjeh, koj borave u dalechjem stranama.”41 U proglasu Occhi najavljuje
da }e svaki mjesec izlaziti po jedno djelo na oko dvadeset listova i biti tiskano
istim slovima i u istoj veli~ini (osmini) i na istom papiru kao i proglas. Za djela na
hrvatskom jeziku napominje da “stavitchjese sva pomgna s’strane skladnopisanja,
u komu sljeditchjese nacin glassovitga Oza D. Ignazia Giorgi Opatta Melitensko-
ga, jur podpunno Kgniscgnevnu Skupovladanju posnanna, i ossobito Gljubovnizi-
ma Slovinskoga Jesika.” ^lanovi, tj. pretplatnici platit }e za svaku knjigu ~etiri
venecijanske lire po svesku, a oni koji su izvan dubrova~ke dr`ave platit }e “po-
nos”,42 a ako na|u deset pretplatnika (“druscnikaa”), dobit }e po jedan primjerak
na dar. Pretplata }e biti otvorena do mjeseca travnja sljede}e 1784. godine. Po
isteku roka prijave za pretplatu, Occhi je naumio tiskati samo one naslove za koje
se bude iskazao interes, i to u onom broju primjeraka koliko bude pretplatnika.43
Kao {to se vidi, on ra~una i na odaziv izvan Dubrova~ke Republike. To je bio do-
bar financijski plan s jedne strane, a s druge strane, svojim planom o {irenju knji-
`arskog tr`i{ta na sve hrvatske prostore nagovje{tavao je pretpreporodni duh.44
Me|utim, Dubrov~ani toga doba, kao {to znamo, radije su pisali na stranim
jezicima, te ~itali talijanske i latinske, pa ~ak i francuske knjige. Koju godinu prije
osnutka prve tiskare u Dubrovniku francuski konzul u Dubrova~koj Republici
Alexandre Le Maire primje}uje u svome izvje{taju francuskoj vladi o Dubrovniku
kako Dubrov~ani “vi{e vode ra~una o francuskoj nego bilo kojoj drugoj literaturi.
Poneki u~e jezik da bi mogli ~itati francuske knjige …”. U istom izvje{taju zapi-
suje i sljede}e: “Ima nekoliko `ena koje rado ~itaju dobre francuske i talijanske
knjige …”45
Iako je Occhi nastojao svuda promovirati “slovinski” jezik, nije uspio pro{iri-
ti tr`i{te izvan Dubrovnika, u druge slavenske zemlje, uslijed te{kih gospodarskih
prilika u tim podru~jima, ali i pomanjkanja ~itala~ke publike. Naime, upravo se u
to doba pojavila kuga, najprije u Bosni, pa u Dalmaciji pod mleta~kom vlasti. Za-
raza je omela kako trgovinu tako i promet putnika, koji je mnogim mjerama opre-
za (karantene, rasku`ivanje) bio ote`an ili onemogu}en. Posljedice su za Occhija
bile katastrofalne jer je on upravo u razdoblju od 1783. do 1785. tiskao ve}inu
svojih knjiga, tj. 80 posto (43 od ukupno 54) (vidjeti Prilog 1). Knjige su se gomi-
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41 Occhi, Carlo Antonio. Agli amatori della lingua illirica ... Ragusa : C. A. Occhi, 1783.
42 ’Spese del porto’ ili lu~ki tro{kovi.
43 Occhi, Carlo Antonio. Agli amatori della lingua illirica.
44 ]osi}, Stjepan. Dubrovnik nakon pada Republike (1808.-1848.). Dubrovnik : Zavod za po-
vijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1999. Str. 302-303; Re{etar, Milan. Nav. dj., str. 372, 398.
45 Le Maire, Alexandre André. O Dubrovniku i Dubrov~anima 1766. : izvje{taj gosp. Le Mai-
ra, francuskog konzula u Koronu, o Dubrova~koj Republici. // Dubrovnik 3=17(1974), 50, 55.
lale budu}i da se nisu mogle izvoziti. Occhi je najprije bio prisiljen prodati svoje
dionice drugim dioni~arima da bi mogao isplatiti radnike, a onda je zapadao u
nove i nove dugove. Tako je ve} u drugoj godini djelovanja, od 1784., pravi vla-
snik tiskare postao dubrova~ki gra|anin Sebastijan Marinovi} koji je dr`ao u po-
sjedu 19 od ukupno 20 akcija. Dubrova~ki je Senat, pokazav{i razumijevanje za
Occhijeve te{ko}e s radnicima i tiskarom, imenovao Occhija 29. listopada 1784.
kapetanom dubrova~ke vojske (Capitano della nostra Milizia).46 Ta je du`nost
bila vi{e neka vrsta ~asti i materijalne sigurnosti jer vojska Dubrovniku nikada
nije bila ja~a strana. Sam se Senat o njoj ne izra`ava ba{ najpohvalnije.47
Od ~etiri tipografa, Marc’ Antonio d’Antoni, Alessio d’Alessi zvani Brachet-
ta, Francesco Lischiutti zvani Palazzi i Andrea Trevisan, ostao je samo posljednji,
a ostali su odlu~ili napustiti tiskara. Vidjev{i koliko je te{ka situacija s tiskarom,
Senat je obe}ao da }e primiti u bombardijere48 ~etiri nova tipografa ~im se ispraz-
ne ~etiri mjesta, ali tek nakon {to se dvije godine budu usavr{avali u poslu.49
U Dubrovniku je ipak uz ~itanje i pisanje knjiga na stranim jezicima, postojao
i velik interes za prou~avanje narodnog jezika. Stoga se javila potreba za drugim
izdanjem poznatog rje~nika Dizionario italiano-latino-illirico talijanskog isuso-
vca Ardelia Della Belle (1654.-1737.). Rje~nik je tiskan 1785. godine s posvetom
Senatu, u kojoj Occhi nagla{ava zna~enje dubrova~kog govora u razvoju hrvat-
skog jezika, uspore|uju}i ga sa zna~enjem ati~kog dijalekta u starih Grka.
Prodaja knjiga slabo je i{la. Zato je Occhi sredinom 1786. godine odlu~io po-
slati svoga pouzdanika, biv{ega dubrova~kog zubara, pa ~asnika dubrova~ke voj-
ske, Gaetana Pierinija na put po Dalmaciji, Hrvatskom Primorju, i dalje u Hrvat-
sku i Vojvodinu, ako bude imao dovoljno novaca. Pierini je trebao prodavati knji-
ge, organizirati mre`u kupaca zbirke ilirskih pjesnika i kupovati rukopise. Iz nji-
hove prepiske saznajemo da je Pierini poku{ao sklopiti i poslovne veze s najpoz-
natijim mleta~kim knji`arima koji su se na{li na sajmu u Senigalliji, kamo je
mimo plana otputovao. Bili su to Storti, Zatta, Lucatelli i Bettinelli. Nije imao
uspjeha. Pierini je zaklju~io da je tu bilo neke diskriminacije, jer ~im bi ~uli ime
Dubrovnik “odmah bi se lecnuli kao da je ku`an”.50 Pierini nije polu~io uspjeha na
svome putovanju pa ga je morao prekinuti ve} u Rijeci. Navodi dva osnovna raz-
loga svoga neuspjeha. Jedan je taj {to oni na sjeveru ne razumiju “slovinski” dija-
lekt, odnosno ~akavci ne razumiju dubrova~ki {tokavski govor. Drugi je razlog taj
{to se “bave sva~im samo ne u~enjem”.51 Occhi je `elio na}i pretplatnike u svim
kulturnim centrima na Jadranu, od Dubrovnika do Trsta i Rijeke, pa ~ak do
Temi{vara. Svoja talijanska i latinska izdanja nastojao je plasirati i u Italiji, a spre-
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46 Cons. Rog., sv. 192, 215.
47 Mulja~i}, @arko. O prvoj dubrova~koj tiskari, str. 588-595.
48 Topnik, oru`ar.
49 Cons. Rog., sv. 192, 222-222’.
50 DF, sv. 208, 38’.
51 DF, sv. 208, 40-40’.
mao se otvoriti tiskaru i u Splitu. Nastojao je iskoristiti pretpreporodna strujanja i
na drugoj, tj. hrvatskoj obali Jadrana koja se, me|utim, jo{ nisu po~ela razvijati na
tim prostorima.52
Potpuna propast prvoga dubrova~kog tiskara Carla Antonija Occhija tada je
ve} u{la u zadnju fazu. Krajem iste godine, 4. studenoga 1786., Senat raspravlja o
njegovoj molbi u vezi s pove}anjem pla}e u vojsci. U molbi predla`e da bi nadzi-
rao tvr|ave i artiljeriju kako topovi ne bi istrunuli, {to se ve} nekoliko puta dogo-
dilo. Prvi put izri~ito spominje da je prognan iz domovine zato {to je u Dubrovni-
ku osnovao tiskaru. Prema Occhijevim tvrdnjama, jednom prilikom su ga dvojica
Mle~ana fizi~ki napala i zaprijetila mu u slu~aju da otvori knji`aru za izdavanje
knjiga u Dubrovniku. Me|utim, prema njegovu iskazu, uspio im je pobje}i, i osta-
ti pri svojoj odluci. Za takvo hrabro dr`anje i za ustrajnost u izvr{enju svoga nau-
ma, bio je i javno pohvaljen.53 Dubrova~ki Senat istog je dana uva`io Occhijevu
molbu i pove}ao mu pla}u.54 @. Mulja~i} uvjerenja je da je Occhi izmislio da ga
Venecijanci gone i prijete mu ne bi li od {krtog dubrova~kog Senata uspio dobiti
{to ve}u pomo}. Stoga Mulja~i} sumnja i u poku{aj atentata. Occhi se najvjerojat-
nije nije mogao vratiti u Veneciju naprosto zato {to nije imao sredstava, ka`e on.
Uz to ga je i ugovor s dubrova~kim Senatom obvezivao na petnaest godina slu`be.
Godine 1787. Occhi moli Senat da mu omogu}i kori{tenje jedne prostorije u
Sponzi jer da ne mo`e pla}ati najam. Tako|er je zahtijevao da mu Senat odobri
monopol prodaje pisa}eg materijala, {to mu je bilo i odobreno. Nije poznato je li
tiskara preselila u prostorije u Sponzi za vrijeme Occhijeva `ivota, budu}i da je
umro 29. prosinca 1787., sam i financijski upropa{ten, samo ~etiri godine nakon
dolaska u Dubrovnik i osnutka tiskare.
Do sada su prona|ena ukupno 54 djela tiskana u Occhijevoj tiskari, od ~ega
na hrvatskom 16, na talijanskom 22, na latinskom 7, a 9 je publikacija bilo dvoje-
zi~no ili trojezi~no. To zna~i da je Occhi tiskao vi{e od 40 posto djela na hrvat-
skom jeziku, uklju~uju}i i vi{ejezi~na izdanja. Najva`niji je pothvat njegove ti-
skare tiskanje Della Bellinog rje~nika55 i Commentaria suorum temporum dubro-
va~kog povjesni~ara Ludovika Crijevi}a Tuberona (1459.-1527.), kao ~etvrto iz-
danje djela koje je prvi put tiskano 1603. u Frankfurtu na Majni. Vrlo op{iran ko-
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52 Mulja~i}, @arko. O drugoj dubrova~koj tiskari. // Anali Historijskog instituta JAZU u Du-
brovniku 10/11(1966), 310.
53 Breyer. Mirko. Prilozi povijesti dubrova~kog {tamparstva, str. 340; Adamovi}, Vicko. Grag-
ja za istoriju dubrova~ke pedagogije I. Zagreb : Naklada Hrv. pedagog.-knji`evnoga zbora, 1892.
Str. 86, 163.
54 HR-DAD-7. Isprave i akti poslane Dubrova~koj Republici (Acta et diplomata), 18. st., 3358,
152; Cons. Rog., sv. 194, 158’-159’; Mulja~i}, @arko. O prvoj dubrova~koj tiskari, str. 601; Breyer.
Mirko. Prilozi povijesti dubrova~kog {tamparstva, str. 339-340.
55 Vi{e o prinosu prvih dubrova~kih tiskara hrvatskom jezikoslovlju u: Brbora Majstorovi},
Sanja. Prvi dubrova~ki tiskari i njihov prinos hrvatskom jezikoslovlju. // Glasnik Dru{tva biblioteka-
ra 6(1999), 7-17.
mentar Crijevi}evu djelu napisao je Miho Sorgo (1739.-1796.), u kojem su prvi
put tiskani latinski stihovi najstarijeg dubrova~kog kroni~ara Milecija (11. st.).56
4.2 Andrea Trevisan (1788.-1801.)57
Po smrti prvog tiskara u Dubrovniku, Carla Antonija Occhija 1787. godine,
Senat je poduzeo sve mjere kako bi tiskara nastavila s djelovanjem. Strojevi su
zadr`ani u Dubrovniku, a tako|er i jedini tipograf, Occhijev pomo}nik i sunarod-
njak, Andrea Trevisan (1751. ili 1752.-1801.). Po odluci Senata, Trevisan je vodio
tiskaru jo{ od o`ujka 1788., a inventar mu je predan 28. travnja 1789. Nije mu
odobren naziv povla{tene tiskare (Stamperia Privilegiata), nego dr`avne (Stampe-
ria Pubblica).58 Za razliku od Occhija koji je u po~etku bio ve}inski vlasnik tiska-
re, Trevisan je bio samo dr`avni slu`benik, kojega je Dubrova~ka Republika
pla}ala kao upravitelja tiskare. Iza Occhijeve smrti ostali su veliki dugovi, sre|eni
tek 1810. godine, za vrijeme francuske uprave. Tada su prodane neke knjige koje
su imale gre{ke i dijelovi inventara tiskare. Inventar koji je Trevisan preuzeo sa-
stojao se od tijeska za tiskanje, tijeska za uvezivanje knjiga, sanduka za slaganje,
slova i ne{to namje{taja. Sve je to vrijedilo samo 508 dukata i 30 dinari}a. A kada
je {est godina ranije po~ela s radom, kapital tiskare vrijedio je oko 13.200 dubro-
va~kih dukata ili 25 puta vi{e. Tada je Occhi posjedovao 17 dionica, Sebastijan
Marinovi} 2, a Nik{a Pozze 1 dionicu.59
Dubrova~ki Senat odlu~io je da }e Andrea Trevisan kao voditelj dr`avne ti-
skare dobivati dnevno 10 dinari}a i da }e imati monopol u prodaji knjiga, ali ne i
{kolskih. Kod Occhija je Trevisan zara|ivao mjese~no 20 dukata (1 dukat = 40 di-
nari}a), {to zna~i da je sada, zara|uju}i 7 dukata mjese~no, zara|ivao tri puta
manje. Imao je samo dopunsku zaradu od prodaje knjiga nadle{tvima, tj. dr`av-
nim uredima. Nakon dvije godine rada, Trevisan se dosjetio kako da pove}a svoje
prihode. Prigodom tiskanja kapitalnog djela svoje tiskare, Copioso ristretto degli
annali di Ragusa Jakova Lukarevi}a (1551.-1615.), zatra`io je od Senata da prih-
vati posvetu te knjige i da mu pove}a pla}u za 2 dinari}a dnevno. Najprije je Senat
odbio obje molbe, a onda je prihvatio i posvetu i jednokratnu pomo} od 50 dukata.
^ini se da je pomo} od 50 dukata bio svadbeni dar Trevisanu koji se u to doba
o`enio Anom @itkovi} iz Dra~eva Sela u Dubrova~koj Rijeci i u razdoblju od
1791. do 1796. dobio dva sina i dvije k}eri.60
Trevisan nije poput Occhija imao izdava~ki plan ni koncepciju. Pa ipak je
uspio izdati 86 djela u 14 godina koliko je bio na ~elu tiskare, od ~ega 14 na hrvat-
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56 Mulja~i}, @arko. O prvoj dubrova~koj tiskari, str. 612; Foreti}, Vinko. Kulturno zna~enje
stare dubrova~ke tiskare. // Mogu}nosti 10(1958), 814.
57 Vidjeti Prilog 2.
58 Cons. Rog., sv. 195, 179-180. Odluka od 17. o`ujka 1788.
59 Mulja~i}, @arko. O prvoj dubrova~koj tiskari, str. 602; Mulja~i}, @arko. O drugoj dubro-
va~koj tiskari, str. 309-310.
60 Mulja~i}, @arko. O drugoj dubrova~koj tiskari, str. 311-312.
skom, 36 na talijanskom i 32 na latinskom jeziku. Za nekoliko djela nije sasvim si-
gurno da su proizvod Trevisanove tiskare.61 Od ukupne produkcije, Trevisan je ti-
skao samo 16 posto na hrvatskom, a dvostruko vi{e i na talijanskom i na latin-
skom. Me|utim, primje}uje se porast interesa za tiskaru izvan Republike. Trevi-
san je objavio dvadesetak djela Dalmatinaca i Bo{njaka. Nabo`na su djela kod
Occhija bila jedina jednojezi~na djela i ona su ostala neprodana, dok Trevisan ti-
ska na hrvatskom jeziku i knji`evna djela. S tehni~ke strane gledaju}i, za razliku
od Occhijevih izdanja koja su bila i kvalitetnija i ljep{a, mnoga Trevisanova iz-
danja bila su neugledna. Jedan je od razloga zasigurno i taj {to su strojevi bili stari,
jo{ iz Occhijeve tiskare.62
Potkraj `ivota Trevisan se obvezao tiskati Notizie istorico-critiche sulle anti-
chità, storia e letteratura dei Ragusei, `ivotno djelo filologa i povjesni~ara Fran-
cesca Marie Appendinija. To je bila prigoda da opet zatra`i posvetu od Senata.
Naime, Senat je nakon tiskanja prvog sveska Della Bellinog rje~nika, koji je zbog
posvete morao nov~ano potpomo}i, po~etkom 1786. godine donio odluku da mu
ubudu}e nitko ne}e smjeti posve}ivati knjige ukoliko za to nije dobio dopu{te-
nje.63 Dakle, Senat je prihvatio Trevisanovu posvetu i nov~ano ga nagradio sa 100
{panjolskih pe~a. Me|utim, malo iza donesene odluke, Trevisan je 14. listopada
1801. umro, pa je tiskanje Appendinijeva djela moralo ~ekati. Drugi dubrova~ki
tiskar, Andrija Trevisan pokopan je u crkvi Male bra}e u Dubrovniku.64
Ne treba ~uditi {to su mnogi Dubrov~ani pisali na stranim jezicima budu}i da
su ti jezici imali ({iru) ~itala~ku publiku. Osim toga, latinski je tradicionalno bio
jezik dubrova~kih obrazovnih ustanova, ali i talijanskih sveu~ili{ta koja su Du-
brov~ani poha|ali, dok je talijanski bio ra{iren u trgovini, pomorstvu i diplomaci-
ji. Me|utim, u Dubrovniku se hrvatski govorio kao glavni jezik u svakodnevnom
`ivotu. Posebno se pak njegovao hrvatski jezik kod obrazovane elite koja je
prou~avala, prepisivala i komentirala djela starijih autora pisanih hrvatskim jezi-
kom. Zanimljiva je ~injenica da neki povjesni~ari hrvatske knji`evnosti smatraju
kako je najzrelija pjesni~ka ostvarenja na hrvatskom jeziku toga razdoblja dao je-
dan stranac, Marc Bruère (Marko Bruerevi}), sin posljednjeg francuskog konzula
u Dubrova~koj Republici.65 Bruerevi} je ~ak i prigovarao nekim dubrova~kim pi-
scima, posebno \uru Feri}u, njegovom prvom u~itelju u Dubrovniku, da malo
pi{u na svome jeziku, koji on pak izri~ito zove hrvatskim:
“Ti koji dni traje{ i no}i knjige prome}u},
Pomnjivo tra`e}i slovinskog naroda slave
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61 Isto, str. 326-327.
62 Isto, str. 310-311, 328-331.
63 Cons. Rog., sv. 193, 221-221’. Odluka je donesena 24. sije~nja 1786.
64 Mulja~i}, @arko. O drugoj dubrova~koj tiskari, str. 311-312.
65 ^u~i}, Vesna. Posljednja kriza Dubrova~ke Republike. Zagreb ; Dubrovnik : HAZU, Zavod
za povijesne znanosti u Dubrovniku ; Matica hrvatska Dubrovnik, 2003. Str. 47; ^u~i}, Vesna.
Poljski knez Aleksandar Sapieha i Dubrovnik. // Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Du-
brovniku 42(2004), 149-172.
Bil’ uzrok men’ po sre}i dokazati znao
S pivnice jer svako do glasovita Pregata
Slavne bi se svatko harvatske odreko starine?
Jer ~upah od `upskieh do najponosnije vladike
Stidi se svak jezik slovinski ~isto govorit?”66
\uro Feri} (1739.-1820.), pjesnik latinist, posebnu je pa`nju posvetio narod-
nim pjesmama i poslovicama. Sva njegova djela tiskana su u Dubrovniku, ve}ina
u tiskari Andrea Trevisana. Feri}eva je nakana bila potaknuti zanimanje za narod-
ne pjesme i poslovice izvan Dubrovnika. Uz obnovljeni interes za klasi~nu kultu-
ru i jezike, Feri} je na latinskom jeziku pisao pri~e i basne u stihovima po motivi-
ma doma}ih poslovica i Ezopovih basni, a onda ih je prevodio na hrvatski.67
4.3 Antonio Martecchini (1802.-1835.)68
Hrvatska produkcija posebno }e porasti s tre}im dubrova~kim tiskarom,
tako|er Mle~aninom, Antonijom Martecchinijem (?-1835.), ponajprije zato {to je
djelovao u du`em razdoblju. U 33 godine tiskarskog rada, izdao je skoro 300 na-
slova. U doba Trevisanove smrti, Martecchini je radio u Kotoru kao slovoslagar u
tiskari koju je dr`ao drugi Mle~anin, Francesco Andreola. Mada Dubrovnik i Ko-
tor nisu politi~ki dijelili istu povijesnu sudbinu, u tiskarstvu su imali sli~nu povi-
jest. S jedne strane, istodobno su dali dvojicu vrhunskih tiskara inkunabula, pioni-
re u europskom tiskarskom umije}u, Palta{i}a i Dobri}evi}a. S druge strane, ni je-
dan nije imao tiskare sve do kraja 18. st. Hipoteza da je Venecija prije~ila osnivan-
je tiskara izvan Venecije potkrijepljena je ~injenicom da se tiskara u Kotoru osno-
vala zaista tek nakon propasti Mleta~ke Republike. Austrija je, zauzev{i Boku iza
propasti Republike sv. Marka, dopustila Francescu Andreoliju, koji je dr`ao tiska-
ru u Veneciji, da po~ne s radom u Kotoru 1798. godine.
Zahvaljuju}i primjerku kalendara za godinu 1798., Lunario Trevisan del
Schiesoncin per l’anno 1798, tiskanog u Trevisu, saznaje se podrobnije o samom
po~etku Andreoline tiskare. Naime, mladi Antonio Martecchini, budu}i slovosla-
gar u Andreolinoj tiskari, na putu od Venecije do Kotora bilje`io je neke podatke
na tom kalendaru. Tako je zapisao da je Andreola sa svojim radnicima jedrenja-
kom krenuo iz Mletaka rano ujutro u {est sati u petak 25. svibnja 1798. U luku
Rose u Boki stigao je u utorak 5. lipnja oko 10 sati prije podne, gdje se i usidrio.
Tu se nekad nalazila lu~ka kapetanija u kojoj je trebalo obaviti sve administrati-
vne formalnosti. Dva dana kasnije, u ~etvrtak 7. lipnja, iz Rosa je Andreola sa svo-
jim pomaga~ima krenuo obi~nom barkom na vesla, te je istog dana oko 15 sati sti-
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67 Frange{, Ivo. Nav. dj., str. 450-451.
68 Vidjeti Prilog 3.
gao u Kotor. Tjedan dana kasnije, 14. lipnja 1798., kotorska je tiskara proradila, a
pla}a radnika po~ela se ra~unati dva dana kasnije.69
Kako su i Senat i kulturna javnost Dubrovnika bili zainteresirani za izdavanje
va`nog djela o Dubrovniku, Appendinijevih Notizie istorico-critiche sulle anti-
chità, storia e letteratura dei Ragusei, Senat se obratio Francescu Andreoli u su-
sjednom Kotoru. Andreola nije bio zainteresiran za tu ponudu. No, za nju se zain-
teresirao njegov mladi pomo}nik Antonio Martecchini. On je po~etkom 1802. go-
dine do{ao u Dubrovnik i ponudio Senatu, vjerojatno na preporuku samog Appen-
dinija koji je u Senatu u`ivao veliko povjerenje, da }e preuzeti tiskaru.70 Na sjed-
nici od 19. velja~e 1802. Senat mu je odobrio 16 dinari}a pla}e dnevno uz druge
povlastice:71 da nitko drugi za Martecchinijeva `ivota, odnosno dok bude radio
kao tiskar u Dubrovniku, ne}e otvoriti tiskaru; da mora poslu`iti op}instvo uz ci-
jene koje odre|uje Malo vije}e; da svi dubrova~ki pomorski kapetani moraju na-
baviti kod njega potrebni im brodski dnevnik po cijeni od 3 cekina po komadu; da
}e imati isklju~ivu prodaju tinte, pisa}ih pera i {kolskih knjiga; te da }e upotreblja-
vati, prema inventaru i uz jamstvo, sve strojeve i sva slova u postoje}oj dr`avnoj
tiskari.
Appendinijevo djelo Notizie istorico-critiche sulle antichità, storia e lettera-
tura dei Ragusei iza{lo je iz tiska tijekom 1802. i 1803. godine u dva sveska, i
predstavlja do tada najcjelovitije napisano sintetsko knji`evno-kulturno djelo o
Dubrovniku.
Martecchini je uskoro tra`io od Senata dopu{tenje da zamijeni slova koja se
punih dvadeset godina nisu mijenjala, jo{ od 1783. godine. Pristao je nadoknaditi
tro{ak od 150 tvrdih pe~a tako {to }e, dok se dug ne namiri, svake godine vra}ati
dr`avnoj blagajni 40 dukata od svoje pla}e. Senat je odobrio tu odluku 21. travnja
1803., a u lipnju 1803. dao mu je tromjese~ni pla}eni dopust kako bi oti{ao po slo-
va u Mletke.72
Koliko je tiskara zna~ila Dubrovniku i tada{njem kulturnom krugu pokazuje pje-
sma Cum ex senatus consulto novae formae pro publico typographio anno
MDCCCIII comaparatae sunt73 posve}ena nabavi novih slova koju je spjevao Urban
Appendini (1777.-1834.) pjesnik latinist, pripadnik reda pijarista, brat Francesca Ma-
rie. Appendini svoju elegiju po~inje pohvalom slavnom Dubrovniku koji je dao vi{e
pjesnika nego ijedan drugi grad. S brojem vrsnih pjesnika koje je Dubrovnik dao ne
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69 Kolendi}, Petar. Prva {tamparija u Kotoru. // Dubrovnik 18, 7(1909), 3; Milo{evi}, Anton.
Prva {tamparija u Kotoru. // Istoriski zapisi 10, 1(1954), 230-231. Vidjeti i: Dragi~evi}, Risto. Crno-
gorske {tamparije (1493-1918). // Istoriski zapisi 12, 1/2(1956); Kovijani}, Risto. Andreola, R. //
Enciklopedija Jugoslavije. Zagreb : Leksikografski zavod FNRJ, 1955. Sv. 1, str. 106; Martinovi},
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70 Mulja~i}, @arko. O drugoj dubrova~koj tiskari, str. 312-313.
71 Cons. Rog., sv. 208, 146-147.
72 Mulja~i}, @arko. O drugoj dubrova~koj tiskari, str. 314.
73 Appendini, Urban. Carmina : accedunt selecta illustrium Ragusinorum poemata. Ragusii :
Typis Martecchinianis, 1811. Str. 25-30. Prijevod s latinskog vidjeti u Prilogu 4.
mo`e se mjeriti ~ak ni tako slavan i ve}i grad kakav je Atena. Me|utim, iako slavan
po tolikim pjesnicima, Dubrovniku je nedostajala tiskara “da slijepoj no}i otme u~ena
djela tih pjesnika”. Zato Urban Appendini slavi drugu va`nu odluku Senata, “da se od
sjajne mjedi izrade slova, kojima }e umije}e dati znatnu ljepotu, tako da otisnuti sve-
sci silnom zamamno{}u ~esto zarobe o~i i duh” i zaklju~uje da }e narod ilirskih kraje-
va `eljno ~itati Gunduli}a i “s pravom slaviti svoga Homera, i u zvijezde }e kovati
tvoje ime Dubrovnika, kao {to je Gr~ka neko} slavila Atenu s pravom je cijene}i
vi{e od svih gradova jer je vi{e od svih njegovala u~enost i umjetnost i jer se ati~ko
pleme isticalo ~istim govorom.” Pri kraju elegije, Appendini upozorava: “Neka se
me|utim tim slovima ne tiska ni{ta {to nije lijepo ni korisno!” Tijekom 1804. godine
rije{ena je ve}ina Occhijevih dugova, pa je tek tada Martecchini mogao pomalo
po~eti pretvarati dr`avno poduze}e u privatno.74
U Martecchinijevoj tiskari izlaze drugi i tre}i dio velikoga leksikografskog
djela dubrova~kog jezikoslovca, franjevca Joakima Stullija (1729.-1817.),75 troje-
zi~ni hrvatsko-latinsko-talijanski rje~nik. Prvi dio pod naslovom Lexicon lati-
no-italico-illyricum I-II tiskan je u Budimu 1801. godine. Drugi dio, Rje~oslo`je
slovinsko-italijansko-latinsko I-II, tiskan je u Dubrovniku burne 1806., a tre}i dio
Vocabolario italiano-illirico-latino I-II 1810. u doba kad je Republika ve} ukinu-
ta, a Dubrovnik se nalazio pod francuskom upravom. Vocabolario je tiskan potpo-
rom mar{ala Marmonta, kome ga je Stulli i posvetio. Uvode za oba dijela Stullije-
va rje~nika napisao je F. M. Appendini. Stulli je na rje~niku radio u turbulentnim
vremenima, kako u Europi, tako i u vlastitoj mu domovini. Stvarao ga je pedeset
godina, u doba prosvjetiteljstva, francuske revolucije, napoleonskih ratova i pro-
pasti Mleta~ke Republike, nakon koje se smjenjuju austrijske i francuske vlasti u
Dalmaciji, a u sjevernoj Hrvatskoj ja~a germanizacija, u doba reforme Josipa II.,
stvaranja Ilirskih provincija u okviru Francuskog carstva i Talijanske kraljevine s
Napoleonovim ciljem stvaranja posebne slavenske dr`ave na Balkanu.
Klju~no djelo koje je 1826. godine izdala tiskara Martecchini svakako je
Gunduli}ev juna~ki epski spjev Osman u tri sveska, koji je prije toga kru`io samo
u rukopisima.76 To je djelo Martecchini najavio Oglasom (Avviso) jo{ 1804. u ka-
lendari}u koji je objavljivao pod naslovom Giornale e Lunario per l’anno bise-
stile 1804. Tiskan je i proglas (Manifesto) 2. svibnja 1826. na talijanskom i hrvat-
skom u kojemu Martecchini javlja da }e po~eti izdavati dubrova~ke pjesnike pod
nazivom Skup slovinskieh spjevagnaa (Parnaso Illirico):77
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76 Vi{e o prvom izdanju Gunduli}eva Osmana u: Ravli}, Jak{a. O prvom izdanju Gunduli}eva
“Osmana” (1826). // Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku 4/5(1956), 705-718.
77 Martecchini, Antun. Antun Martekini pritjesctaoz, i kgnigarnik u Dubrovniku : gljubitegli-
ma jesika, i pjesnisctva Slovinskoga. Is Dubrovnika : Antun Martecchini, 1826.
“U toliko sadovoglivsci ja u taj nacin poscjudami svega naroda Slovinskoga imam
podpunno pousdagne, da od obilna broja sdruscegnaa na ovo Tvoregne biticju uslo-
bodjen sa napredovat Skup Slovinskieh Spjevagnaa sloscen od mnosieh priplemeni-
tieh skladagnan do sadara nepritjesctenieh, i od gnekolizieh jur gnekad pritjesctnieh,
nu sad veoma rjedkieh, Palmotichia, Vetrana, Ragnine, Bone, Naljeskovichja, Slata-
richja, Sorga, Lukara, Kanavellichja, Bettondichja, Ghleghjevichja, i raslizieh dru-
sieh od najboglieh Spjevalazaa Slovinskieh ... SLOVINZI! Ja posnam velicinu tru-
da, komuse podlagam; nuse nadam cestitoga dovarscit, opomenujuchise, daste vi
domachieh poraghjagnaa prigljubesnivi, i da sato sjednichjete s’moiem vascja na-
stojagna sa dovesti k’dobroj svarsi moje mallo gori isustene misli.”
Prvi naslov u tom nizu bio je Gunduli}ev Osman. Cijena svakog dijela je iz-
nosila 1 fjorin i 20 kreutzera. Sljede}e 1827. godine u Martecchinijevoj tiskari
izi{ao je prvi prijevod Osmana na talijanskome. Martecchini je to izdanje posvetio
“a rispettabile Ateneo di Venezia”, a posveta po~inje rije~ima: “Nato a Venezia,
ebbi la fortuna di colà apprendere le professioni di Stampatore e Librajo, ma per
oggeti economici dovetti esecitarle altrove, conservando però sempre per la mia
Patria il più leale attaccamento.”
Neki su od autora ~ija je djela Antonio Martecchini tiskao na hrvatskom od-
nosno ilirskom jeziku [imun Tro{ani, Petar Ba{i}, \uro Feri}, Tomo Ivanovi},
Ivan Josip Pavlovi} Lu~i}, Roberto Bellarmino, Marko Bruerevi}, Miho Kara-
man, Andrija Ka~i} Mio{i}, i dr., a nadasve djela Ivana Gunduli}a.
Antonio Martecchini o`enio se u Dubrovniku za Santu Gaetana Matteuzzi.
Dramati~ne 1806. godine, kada je Dubrova~ka Republika po~ela gubiti svoj skoro
tisu}godi{nji suverenitet, Antoniju i Santi rodio se sin Petar Frano (Pier France-
sco).78 Martecchinijeva tiskara nastavila je s radom i u razdoblju dvovla{}a
(1806.-1808.) i za vrijeme kratkotrajne francuske uprave do 1814. godine, a i za
ve}eg dijela austrijske uprave.
4.4 Petar Martecchini (1835.-1878.)
Tiskaru je 1835. godine nakon o~eve smrti preuzeo Petar Martecchini
(1806.-1900.). Uz tiskanje, bavio se jo{ nakladni{tvom i knji`arstvom. Sve do
1867. godine jedini je tiskar u Dubrovniku. Te se godine javlja i Stabilimento di
R. Lainovi}, a od 1868. tiska i Dragutin Pretner. Ve} od 1872. godine tiskanjem se
bavi i Jozo Flori. Iako od 1867. godine dalje rijetko izlaze tiskovine u Martecchi-
nijevoj tiskari, one se ipak mogu na}i jo{ i 1878. godine.
Petar je slijedio o~evu izdava~ku politiku i nastavio izdavati knji`evna djela
na hrvatskom jeziku. U njegovoj tiskari, koja je ujedno bila i vlasnik, tj. izdavatelj
ovog lista, 1848. godine tiskane su i prve dubrova~ke novine. Bio je to tjednik Ri-
membranze della settimana koji je izlazio na talijanskom jeziku. List je bio malog
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78 Foreti}, Vinko. Dubrova~ki tiskar i knji`ar 19. stolje}a Petar Franjo Martecchini kao crta~,
akvarelist i ljubitelj starina. // Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 1(1956), 232; Mulja~i},
@arko. O drugoj dubrova~koj tiskari, str. 313-314.
formata, tiskan u dva stupca na osam stranica. Urednik nije bio naveden. Sveu-
kupno je u tiskari Martecchini iza{lo trinaest brojeva te je list prestao izlaziti ve} u
godini osnivanja. Iste, 1848. godine pokrenut je i drugi tjednik, L’Avvenire, na ta-
lijanskom jeziku s ponekim prilozima na hrvatskom. Urednik je bio Ivan August
Kazna~i} (1817.-1883.), a izlazio je na ~etiri stranice u dva stupca u Martecchini-
jevoj tiskari. Formatom je bio ne{to ve}i od prethodnoga. Tjednik je okupio sve
zna~ajnije Dubrov~ane, od Miha Klai}a (1829.-1896.), Nika Velikog Pozze
(1820.-1883.), Antuna Kazalija (1815.-1894.), do Meda Puci}a (1821.-1882.) i dr.
Imao je otvoreno i jasno politi~ko stajali{te. Za razliku od prethodnog lista u koje-
mu se nije izra`avala nikakva politi~ka misao, ovaj je postajao platforma otkud su
se po~eli javno izra`avati politi~ki stavovi. L’Avvenire se zalagao za sjedinjenje
Dalmacije s banskom Hrvatskom. U dvije godine tiskano je ukupno 35 brojeva.
Ve} je sljede}e 1849. godine prestao s izla`enjem.79
U tiskari Petra Martecchinija tiskan je 1849. godine i prvi svezak almanaha
Dubrovnik, cviet narodnog knji`evstva na 309 strana. Sastojao se od dva dijela,
Staro knji`evstvo i Novo knji`evstvo, ~ime je jasno iskazivao izdava~ku politiku.
Almanah su pokrenula trojica Dubrov~ana, Matija Ban (1818.-1903.), Ivan Au-
gust Kazna~i} i Medo Puci}.80 Osim novina i jednog knji`evnog ~asopisa, Martec-
chini je tiskao i kalendare. [tovi{e, prvi je kalendar 1783. tiskao prvi dubrova~ki
tiskar, Carlo Antonio Occhi (Diario per l’anno bisestile MDCCLXXXIV), a nasta-
vili su ih tiskati i kasniji tiskari. Od periodi~kih publikacija zanimljivi su jo{ i iz-
vje{taji dubrova~ke Gimnazije, odnosno Akademije. [kolske izvje{taje tiskao je
ve} i Occhi, a nastavili su ih objavljivati ostali tiskari. U tiskari Antonija Martec-
chinija tiskali su se i {kolski programi Liceja s konviktom, koji su osnovali Fran-
cuzi nakon ukinu}a Dubrova~ke Republike. Licej je djelovao umjesto dota-
da{njeg Collegiuma Ragusinuma. Kad je Dubrovnik do{ao pod austrijsku vlast,
Licej je nastavio s djelovanjem kao Gimnazija. I izvje{taji Gimnazije tiskali su se
svake godine na latinskom jeziku, najprije u tiskari Antonija, a onda Petra Martec-
chinija. Od 1849./1850. godine, izvje{taji su izlazili na talijanskom jeziku.
Najzna~ajnije djelo koje je iza{lo iz tiskare Petra Martecchinija svakako je
Galleria di Ragusei illustri, 1841. To je bogato opremljena grafi~ka mapa s por-
tretima, izra|enim prema Martecchinijevim crte`ima, i tekstovima o glasovitim
dubrova~kim knji`evnicima, znanstvenicima i politi~arima, koje su pisali poznati
talijanski knji`evnici i knji`evni povjesni~ari, ali i nekolicina u~enih Dubrov~ana.
Izra|ena je po uzoru na knjigu Biografia degli Italiani illustri (Venecija, 1838.)
Emilija De Tipalda.
Treba svakako naglasiti da je produkcija oba Martecchinija bila vrlo velika,
posebno u usporedbi s njihova dva prethodnika. Tim }e i ve}i posao biti obavljen
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79 Peri}, Ivo. Dubrova~ka periodika : 1848-1918. Dubrovnik : Zavod za povijesne znanosti
Istra`iva~kog centra JAZU u Dubrovniku, 1980. Str. 10-13; ^u~i}, Vesna. Zbirka Ragusina Nau~ne
biblioteke u Dubrovniku. // Dubrovnik 32, 5/6(1989), 263.
80 Peri}, Ivo. Nav. dj., str. 31-34.
jednom kada popis bude zgotovljen. Cjelovit popis ponajprije }e biti koristan do-
prinos kulturi pisma, knjige, tiskarstva, ali i dubrova~kog dru{tva, pa i {ire. Nada-
lje, na temelju popisa uslijedit }e i vrednovanje izdanja obiju Martecchinijevih ti-
skara, njihove sli~nosti i razlike, ali i usporedba s Occhijevom i Trevisanovom ti-
skarom i tiskarskom i izdava~kom politikom. On }e, tako|er, biti polazi{te i za
analizu i procjenu politi~kih, dru{tvenih i kulturnih prilika i neprilika Dubrovnika
u kontekstu Europe.
5 Zaklju~ak
Gledaju}i sudbinu pisane rije~i u Dubrovniku, zaklju~ujemo da je usko veza-
na uz Europu i europske pokrete. Prvi su dubrova~ki tiskari bili stranci, {to ide u
prilog tvrdnji o postojanju europskog nukleusa u Dubrovniku i njegovoj poveza-
nosti s Europom. Premda stranci, prvi dubrova~ki tiskari, koji su ujedno obavljali
i izdava~ku djelatnost, `ele otkriti i pokrenuti kako doma}u produkciju na ilir-
skom, tj. hrvatskom jeziku, tako i njihov prijem kod doma}ih ~itatelja i kupaca.
Jo{ uvijek krajem 18. i po~etkom 19. st. Europa `ivi u tradicionalnom kulturnom
krugu, klasno i intelektualno podijeljena. Stoga je sasvim realno da profesionalni
tipograf vodi izdava~ku politiku u stranoj dr`avi na stranom jeziku koji uop}e ne
razumije i kojim ne mo`e i ne zna govoriti. Stoga ovdje mo`emo parafrazirati
rije~i Roberta Darntona i re}i da je Dubrova~ka Republika zaista bila Me|unarod-
na Republika Pisane Rije~i.
Stvaraju}i uvjete za jezi~no oblikovanje na podru~ju cijele dana{nje Hrvat-
ske, prva tiskara u Dubrovniku odigrala je va`nu kulturnu ulogu, a posebno u vezi
s knji`evnim stvarala{tvom. Planiraju}i objavljivanje ilirskih, tj. hrvatskih djela i
{irenje knji`arskog tr`i{ta na sve hrvatske prostore, Carlo Antonio Occhi nagovi-
jestio je pretpreporodni duh. Ti su nagovje{taji, na`alost, bili preuranjeni, pa ne
nalaze ujedna~en prijem u svim hrvatskim krajevima te mu je posao stao. Plan o
antologiji slovinskih pisaca nije tada jo{ imao uvjeta za ostvarenje i ostao je ~ekati
nove ljude, nove generacije. Ostvarit }e ga dijelom Antonio Martecchini, a dije-
lom njegov sin Petar Martecchini.
Za{to su Occhijeve preuranjene pretpreporodne ideje imale slabu recepciju u
hrvatskim krajevima? Jedan od razloga jest taj {to su hrvatski prostori bili razje-
dinjeni i razli~ito razvijeni, a jedan {to je Dubrova~ka Republika tada jo{ postoja-
la, pa u njoj i nije bilo ve}e potrebe nacionalnog i inog dokazivanja. Dakle, tada
jo{ ti prostori nisu bili spremni za prijem pretpreporodnih ideja. Nakon propasti
Republike, i dolaska Francuza, a nakon njih Austrije, i u Dubrovniku br`e sazrije-
va ideja o naciji i nacionalnoj pripadnosti u modernom smislu i sjedinjenju s
hrvatskim nacionalnim korpusom.
Tiskara, tada ve} u rukama tre}eg Venecijanca, Antonija Martecchinija, na-
stavlja s intenzivnim djelovanjem usprkos velikim politi~kim promjenama nastalim
uslijed propasti Dubrova~ke Republike. @ivot u Dubrovniku stubokom se mijenja.
Nestankom dr`ave koja je i po~etkom 19. st. jo{ funkcionirala po modelu srednjov-
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jekovnoga grada-dr`ave, `ivot u Dubrovniku postaje i bezvoljan i beznadan. Tiska-
ra tek tada po~inje uzimati maha u kulturnom i dru{tvenom `ivotu grada i, nakon
ukinu}a Republike 1808. godine, razvija `ivu izdava~ku djelatnost i sve vi{e zna~i u
kulturnom `ivotu grada u novim okolnostima. Razvijala je i poticala knji`evno stva-
rala{tvo, hrvatsko jezikoslovlje i znanstvenu misao, a putem novih glasila, novina,
pomogla je i u politi~kom i u jezi~nom osvje{}ivanju naroda. Dva kapitalna jeziko-
slovna djela tiskana su u prvim tiskarama. Jedno je Della Bellin Dizionario italia-
no-latino-illirico, a drugo trojezi~ni rje~nik Joakima Stullija.
Tek uvidom u kompletnu izdava~ku produkciju prvih dubrova~kih tiskara i
povijesni kontekst, od francuske revolucije do europskih nacionalnih revolucija
1848. godine, odnosno ilirskog preporoda, mo}i }e se jasnije sagledati politi~ki,
dru{tveni i kulturni `ivot Dubrovnika u 19. stolje}u. Mo}i }e se bolje razumjeti taj
grad i njegovi stanovnici koji su ba{ po~etkom 19. stolje}a izgubili svoju vi{esto-
ljetnu dr`avu pod naletom Napoleona, a zapravo pod imperativom promjena u eu-
ropskom dru{tvu. Shvatit }e se i prisutnost Europe u Dubrovniku i Dubrovnika u
Europi u sklopu {ireg nacionalnog bu|enja i osvje{}ivanja. Mo}i }e se bolje ra-
zumjeti ~udna i kontroverzna izjava Antuna Kazna~i}a sinu Ivu koju zapisuje Jo-
sip Bersa, pisac prizora iz dubrova~ke povijesti 19. st.: “Sinko moj, mi smo pod
Republikom bili bogati; do{li Fran}ezi, pokrali su nam sve {to su na{li, oskvrnuli
su nam `ene i k}eri, a kad ih je vrag odnio, otpratili smo ih na brod pla~u}i!”81
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Festival 1950/1974. Dubrovnik : Dubrova~ke Ljetne igre, 1974.
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PRILOZI
Obja{njenje uz popise
Kao polazi{te za sastavljanje popisa u Prilozima 1 i 2 poslu`ila su dva popisa
koje je izradio @arko Mulja~i} 1956. (izdanja Occhijeve tiskare) i 1966. (izdanja
Trevisanove tiskare). Mulja~i} je uglavnom pregledao jedinice u dubrova~kim
knji`nicama (Znanstvena knji`nica, Knji`nica Male bra}e, Knji`nica Dr`avnog
arhiva) i u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici. Pri izradi popisa Trevisanovih iz-
danja, uklju~io je jo{ i Bogi{i}evu knji`nicu u Cavtatu, Znanstvenu knji`nicu u
Zadru i Slovansku knihovnu u Pragu. Uz ova dva iscrpna Mulja~i}eva popisa, po-
slu`ila sam se i popisom Re{etarove knji`nice u Pragu82 i ra~unalnim katalogom
dostupnim putem interneta. Slu`ila sam se i katalogom franjeva~ke knji`nice u
Dubrovniku.83 Djelomi~ni popis ranijih izdanja Ragusine u Knji`nici Dr`avnog
arhiva u Dubrovniku tako|er mi je bio jedan od izvora.
Za sva tri popisa koristila sam i obra|ene fondove Znanstvene knji`nice u Za-
dru, Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice, Sveu~ili{ne knji`nice u Splitu, Sveu~ili-
{ne knji`nice u Rijeci, Metropolitane te knji`nica HAZU u Zagrebu i Rijeci,
Hrvatskoga dr`avnog arhiva, Dr`avnog arhiva u Zadru, franjeva~kih samostana (u
Makarskoj, Splitu, Po`egi, Na{icama, Slavonskom Brodu, Vukovaru, Vara`dinu,
Hvaru) i dr.
Za izdanja Occhijeve tiskare prona|eni su novi imaoci i dva nova naslova
koja mo`da pripadaju njegovoj tiskari, tako da ona sada ukupno broji 54 naslova.
U a`uriranom popisu izdanja Trevisanove tiskare uz nove imaoce prona|eno je i
{est novih naslova, {to ukupno daje 86 naslova tiskanih u Trevisanovoj tiskari.
Do sada nije izra|ivan popis izdanja Martecchinijeve tiskare. Za taj popis po-
najprije sam se slu`ila fondom Znanstvene knji`nice Dubrovnik (ZKD), zbirkom
Ragusina, zatim abecednim i mati~nim, odnosno mjesnim nepotpunim katalozima
Ragusine, drugim klasi~nim katalozima, starom i novijom dostupnom literaturom
i katalogom ra~unalno obra|ene gra|e. U popis sam kombinirala naslove i iz dru-
gih knji`nica ako sam bila u prilici na}i podatak, ali samo za one naslove kojih
ima u Ragusini. Cjelovit popis tiskare Martecchini uklju~it }e razne imaoce i
razne vrste gra|e. Daljnje istra`ivanje Occhijeve i Trevisanove tiskare ne}e urodi-
ti puno ve}im rezultatima, ali je potrebno jo{ i na njima raditi. I to istim putem kao
i za Martecchinijeve: ponajprije obi}i samostanske i crkvene knji`nice na u`em i
{irem podru~ju Dubrovnika, Dalmacije, Boke Kotorske, u Bosni i Hercegovini, te
konzultirati kataloge kako hrvatskih, tako i svjetskih knji`nica, a posebno talijan-
skih. Osim izrade popisa, u tijeku je i opse`na studija o prvim dubrova~kim tiska-
rima s naglaskom na dvojici tiskara iz obitelji Martecchini koji su obilje`ili 19. st.
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82 Berkopec, Oton. Re{etarova knihovna Ragusina : vyberovy soupis vzacnych knih a rukopi-
su. Praha : Statni knjihovna ^SR ; Slovanska knihovna, 1967.
83 Kazna~i}, Ivan August. Biblioteca di fra Innocenzo Ciulich nella libreria de’ RR. PP. Fran-
cescani di Ragusa. Zara : Dalla Tipografia Governiale, 1860.
Popisi tiskovina svih triju tiskara ra|eni su kronolo{ki, a unutar godina abe-
cednim redom. U opisu se navode i imaoci do kojih sam u svome istra`ivanju mo-
gla do}i. Ako imaoci nisu navedeni, to zna~i da je naslov poznat iz literature i da
jo{ nijedan primjerak nije lociran. Akronim imaoca navodi se u okrugloj zagradi
kao zadnji podatak u bibliografskom opisu:
AM Split Arheolo{ki muzej u Splitu
BNC Rim Biblioteca Nazionale Centrale, Rim
Bodleiana Bodleian Library, Oxford
Cavtat Bogi{i}ev Muzej u Cavtatu
DAD Dr`avni arhiv u Dubrovniku
DAZ Dr`avni arhiv u Zadru
FS Knji`nice Franjeva~kog samostana
HAZU R Knji`nica HAZU u Rijeci
HAZU Z Knji`nica HAZU u Zagrebu
HDA Hrvatski dr`avni arhiv
KMB Knji`nica Male bra}e Dubrovnik
KR Prag Re{etarova Knihovna Ragusian u Pragu
NSK Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica u Zagrebu
SKR Sveu~ili{na knji`nica u Rijeci
SKS Sveu~ili{na knji`nica u Splitu
Vaticana Biblioteca apostolica Vaticana
VCBS Split Veliko centralno bogoslovno sjemeni{te u Splitu
Yale Yale University u New Havenu
ZKD Znanstvena knji`nica Dubrovnik
ZKZ Znanstvena knji`nica Zadar
PRILOG 1
POPIS IZDANJA TISKARE CARLA ANTONIJA OCCHIJA
1783.-1787./1788.
1783.
Bajamonti, Julije. La Prima stamperia in Dalmazia. Ode di un Solitario pro-
vinciale ... Ragusa : Carlo Antonio Occhi, 1783. (ZKD, KMB, KR Prag)
Bellarmino, Roberto. Dottrina cristiana breve ... Ragusa : Carlo Antonio
Occhi, 1783. (KMB)
Bellarmino, Roberto. Nauk hristjanski kratak : sloscen po naredjenju Svetoga
Oza Pape Klementa osmoga. Ragusa : Stamperia Privilegiata di Carlo Antonio
Occhi, 1783. (ZKD, KMB, NSK, KR Prag)
Bobali, Sabo; Miho Monaldi. Rime del nobil uomo s. Savino de Bobali Sordo
e del signore Michele Monaldi : dedicate all’eccelso Senato della Repubblica di
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Ragusa. Ragusa : Stamperia Privilegiata di Carlo Antonio Occhi, 1783. (ZKD,
KMB, NSK, KR Prag)
Diario per l’anno bisestile MDCCLXXXIV ... Ragusa : Carlo Antonio Occhi,
1783.84
Leonardo a Porto Maurizio. Put kri`a ... Ragusa : Carlo Antonio Occhi,
1783.85
Mattei, Ivan Maria. Sctit suproch kusi, trescgni i svakkoj innoj bjedi duhov-
noj, telesnojli Saerze Jesussovo Prisveto. U Dubrovniku : u Pritistisctu Karla
Occhi, 1783. (ZKD, KMB, NSK, KR Prag)
Occhi, Carlo Antonio. Agli amatori della lingua illirica ... Ragusa : C. A.
Occhi, 1783. (NSK, KR Prag)
Salati}, Bo`o. Priprava na ispovjes, i pricestjenje s’nacinom podobniem sa
cjut bogogljubno S. Missu, I raslike molitve Is Talianskoga u Slovinski Jesik pri-
nesena po D. Boscju Salatich ... Ragusa : Carlo Antonio Occhi, 1783. (ZKD,
KMB, NSK, KR Prag)
1784.
Salati}, Ivan. Vandjelja i Knighe Apostolske istomacene is Missala Novoga
Rimskoga u jesik slovinski i poklognene ... D. Garguru Lazzari arkibiskupu du-
brovackomu. Ragusa : Carlo Antonio Occhi, 1784. (ZKD, NSK, KR Prag)
Apparecchio e ringraziamento per ricevere con frutto li santissimi Sacramenti
della confessione, e comunione ... Ragusa : Carlo Antonio Occhi, 1784. (ZKD)
Buni}-Vu~i}, Nikola. Praxis judiciaria juxta stylum curiae Rhacusinae ... per
d. Nicolaum Joanni de Bona patricium Rhacusinum. Rhacusii : ex Typographia
privilegiata Caroli Antonii Occhi, 1784. (DAD, KMB, NSK)
Catalogo de libri che si trovano vendibili nel negozio e stamperia privilegiata
di Ragusa. Ragusa : Carlo Antonio Occhi, 1784. (KR Prag)
Cerva, (Crijevi}) Ludovik Tuberon. Commentaria suorum temporum. Rhacu-
sii : typ. privilegiata Caroli Antonii Occhi, 1784. (ZKD, NSK, KMB, KR Prag)
Diario per l’anno MDCCLXXXV ... Ragusa : Carlo Antonio Occhi, 1784.
(KMB)
Djella kreposna karstjanske priprave sa uciniti dobru i svetu smart. Ragusa :
Stamperia Privilegiata di Carlo Antonio Occhi, 1784. (KMB, NSK)
\ur|evi}, Ignjat. Scivot s. Benedikta opatta i parvo-roditeglja skupsctinaa re-
dovnickjeh u sapadu sloscen po D. Ignaziu Gjorgi opattu melitenskomu i poklo-
gnen ... d. Garguru Lazzari arkibiskupu dubrovackomu ... Ragusa : Stamperia Pri-
vilegiata di Carlo Antonio Occhi, 1784. (ZKD, KMB, KR Prag)
Il Catechismo e la cosmografia de’ fanciulli ovvero prime notizie della reli-
gione e della natura ... Ragusa : Carlo Antonio Occhi, 1784. (KMB)
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84 U privatnom vlasni{tvu. Vidjeti: Mulja~i}, @arko. O prvoj dubrova~koj tiskari, str. 603.
85 Isto. Mulja~i} donosi da se djelo nekada nalazilo u Knji`nici Male bra}e u Dubrovniku.
Il giovine civile e istruito nel buon costume … Ragusa : Carlo Antonio Occhi,
1784. (ZKD, DAD, KR Prag)
Il viaggio Poemetto Epistolare. S. l. : s. n., 1784.86
Istoria del Testamento vecchio, e nuovo, con spiegazioni estratte da’ santi pa-
dri. Ragusa : nella Stamperia Privilegiata di Carlo Antonio Occhi, 1784. (ZKD,
DAD, KR Prag)
Ivanovi}, Tomo. Nauk karstjanski u kratko istomacen, i slovinskoga jesika
karstjanom sarcjano priporucen a slavnoga grada, i darscjave Dubrovacke djezzi
duscjan, i poklognen od D. Toma Ivannovich popa Dubrovcjanina. Ragusa :
Stamperia Privilegiata di Carlo Antonio Occhi, 1784. (ZKD, KMB, NSK, KR
Prag)
Kali}, Arkan|eo. Redovnika dominikana Dubrovcjanina tri bessjede Du-
brovniku u strahu od kugge reccene. Ragusa : Carlo Antonio Occhi, 1784. (KMB,
NSK, KR Prag)
Kle{kovi}, Grisostom. Priprava duhovna zsa bogoblubno pristupit na svete
sacramente od Ispovjesti i Pricestjegna. I druga djella ... Ragusa : Carlo Antonio
Occhi, 1784. (KMB, KR Prag)87
Mjesez Djevize Marie, oli Mjesez svibnga tojest Maggja posvechjen Djevizi
Marji ... U nasc Slovinski Jesik po jednomu pastjeru od duscjaa Darscjave Dubro-
vascke sloscen ... Ragusa : Stamperia Privilegiata, 1784. (NSK, KR Prag)
Nardi, Isidoro. Il segretario principiante ed istrutto : lettere moderne di D. Isi-
doro Nardi. Ragusa : Stamperia Privilegiata di Carlo Antonio Occhi, 1784. (ZKD)
Il segretario moderno ... Ragusa : Carlo Antonio Occhi, 1784. (KMB)88
Officium B. Mariae Virginis. Rhagusii : Typ. privilegiata Caroli Antonii
Occhi, 1784. (ZKD, NSK)
Pi{tole i Evangelja priko svega godi{ta. Prevod Salati}a u jezik slovinski. Ra-
gusa : da Carlo Antonio Occhi, 1784. (KMB)
Regolamenti della Repubblica di Ragusa per la navigazione nazionale ... Ra-
gusa : Carlo Antonio Occhi, 1784. (ZKD)
Taruffi, Giuseppe Antonio. Mongolferii machina volans. Carmen elegiacum
... Rhacusae : Typ. Carlo Antonio Occhi, 1784. (ZKD, KMB, NSK)
1785.
Della Bella, Ardelio. Dizionario italiano-latino-illirico. Ragusa : typ. Stampe-
ria Privilegiata, 1785. (ZKD, KR Prag)
Della Bella, Ardelio. Dizionario italiano-latino-illirico. Ragusa : Carlo Anto-
nio Occhi, 1785. (ZKD, Bodleiana, Yale)
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86 Mulja~i}, @arko. O drugoj dubrova~koj tiskari, str. 309.
87 Ni Mulja~i} ni Kazna~i} ne donose u svojim popisima ime autora, dok Berkopec navodi
Kle{kovi}a kao autora.
88 Djelo Isidora Nardija tiskano kod Occhija iste godine preradio je sam Carlo Antonio Occhi i
jo{ jednom tiskao iste godine. Vidjeti: Mulja~i}, @arko. O prvoj dubrova~koj tiskari, str. 604).
Diario per l’anno MDCCLXXXVI. Ragusa : Carlo Antonio Occhi, 1785.89
Die XVI. Augusti. In festo Sancti Rochi confessoris. Oratio. Rhacusina : s.
n., 1785.. (ZKD)90
Kle{kovi}, Grisostom. Priprava duhovna zsa bogobljubno pristupit na svete
sacramente od Ispovjesti i Pricestjegna. I druga djella ... Ragusa : Carlo Antonio
Occhi, 1785. (KMB, KR Prag)91
Le Vendemmie, Dramma giocoso per musica ... Ragusa : Carlo Antonio
Occhi, 1785. (ZKD)
Marcello (Benedetto) di Capua. Il Conte di Bell’Umore. Dramma giocoso per
musica ... Ragusa : Carlo Antonio Occhi, 1785. (ZKD)
Obavijest o zavr{etku kuge u selu Banima Letak. S. l. : s. n., 1785..
Obavijest o zav{retku kuge u selu Strav~i Letak. S. l. : s. n., 1785..
Sorgo, Miho. Elegia di C. V. Catullo “Si qua recordanti” trasportata in versi
sciolti italiani ... Ragusa : Carlo Antonio Occhi, 1785. (KMB)
Sorgo, Miho. Idillio inglese. Trasportato in Ode Latina dal sig. Giugno Resti
ed in versi italiani dal sig. Michele de’ Sorgo. Ragusa : Stamperia Privilegiata,
1785. (KMB, KR Prag)
Taruffius, Josephus. Ad R. Cunichium Carmen Elegiacum. Ragus : Carlo
Antonio Occhi, 1785. (ZKD, KMB)
1786.
Djella kreposti boggoslovnieh. Vjerre, Uffanja, i Gljubavi, s’ djellom Kajanja
... Dubrovnik : s. n., 1786. (ZKD)92
Diario per l’anno MDCCLXXXVII ... Ragusa : Carlo Antonio Occhi, 1786.93
Feri}, \uro. In honorem S. Nicolai Myrensis Episcopi. Hymnus auctore Ge-
orgio Ferrich, ejusdemque, versio in illyricum Carmen facta a Nicolao Ferrich.
Responsorium. Letak. Ragusa : Carlo Antonio Occhi, 1786. (KMB)
Ivanovi}, Tomo. Pla~ B. Marije Djeve iz srpskijeh slova u latinska prinesen
... od Toma Ivanovi}a. Ragusa : Carlo Antonio Occhi, 1786. (KMB)
Occhi, Carlo Antonio. Agli amatori della lingua illirica ... Ragusa : C. A.
Occhi, 1786?. Drugo izdanje?94
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89 U privatnom vlasni{tvu. Vidjeti: Mulja~i}, @arko. O prvoj dubrova~koj tiskari., 603.
90 Naslov je prona|en u ZKD-u, ali nije sasvim jasno radi li se o Dubrovniku kao mjestu tiska-
nja ili ’Ragusina’ stoji za ne{to drugo. Je li tiskan u Occhijevoj tiskari, mo}i }e se ustvrditi tek nakon
detaljnijeg pregleda.
91 Isto kao i za izdanje iz 1784. godine.
92 Opis primjerka iz Knji`nice Male bra}e u Dubrovniku iz Mulja~i}evog popisa isti je kao i onaj
iz Re{etarove knji`nice u Pragu, a oba su ne{to druk~ija od primjerka u ZKD-u: Della kreposti bogo-
slovnieh vierre, uffanja, gliubavi, s djellom Kajanja ... Dubrovnik : s. n., 1786. Mulja~i} nije u svome
popisu zabilje`io primjerak iz ZKD-a. Vidjeti: Mulja~i}, @arko. O prvoj dubrova~koj tiskari, str. 606).
93 U privatnom vlasni{tvu. Isto, str. 603.
94 Isto, str. 606.
To bi mo`da moglo biti 2. izdanje Occhijevog proglasa. Me|utim, nije poznat nijedan imatelj.
Stratico, G. Domenico. Allocuzione gratulatoria in occasione del ritorno di
Pio VI da Vienna in Venezia umiliata il giorno 18 maggio 1782 dall’illustr.mo G.
D. Stratico. Ragusa : Carlo Antonio Occhi, 1786. (KMB)
1787.
Esercizio accademico da tenersi dagli studenti di filosofia e matematiche il
primo anno del loro corso nel Collegio delle Scuole Pie. Ragusa : Carlo Antonio
Occhi, 1787. (KMB)
Kle{kovi}, Grisostom. Novena na slavu Prisvetoga Sarza Jesusova. Iz talijan-
skoga u slovinski jezik prinesena ... po Grisostomu Kle{kovi}u ... Ragusa : Stam-
peria Privilegiata, 1787. (KMB, KR Prag)
Zamagna, Brno. Oratio in funere Rogerii Josephi Boscovichii habita XII.
Kal. Iunii a Bernardo Zamagnja ... Ragusa : Carlo Antonio Occhi, 1787. (ZKD,
KMB)
1788.
Esercizio accademico di trigonometria rettilinea e sferica ... il di ... aprile
1788. (KMB)
PRILOG 2
POPIS IZDANJA TISKARE ANDREJE TREVISANA: 1788.-1801.
1788.
Feri}, \uro. Sgode od boja ke sljedisce oko Spuscja i Scjabgljaka godiscta
1788 sloscene u piesan po G. F. u pohvalu gospodina Filippa Vukassovichja is Se-
gna ... S. l. : s. n., 1788?. (ZKD, NSK, KMB)
Feri}, \uro. Ad Joannem Muller. Epistola, nec non 37 Illirica Carmina latine
reddita. Rhac. : s. n., 1788. (KMB)95
1789.
Aneks (ad Regolamenti della Repubblica di Ragusa per la navigazione nazio-
nale. Ragusa : s. n., 1784.). Ragusa : Trevisan, 1789..
Bajamonti, Julije. Elogio del Boscovich ... Ragusa : s. n., 1789?. (ZKD,
KMB)
Bruerevi}, Marko. Per le faustissime nozze dell’egregio cavaliere conte Ni-
colò Sorgo colla ornatissima dama contessa Elena Sorgo. Terzine. Ragusa :
Andrea Trevisan, 1789. (ZKD, KMB)
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95 Ovog naslova nema u Mulja~i}evom popisu. Mogu}e da je tisak zapo~et dok je Occhi jo{ bio
`iv i da je posao dovr{io Trevisan prije nego {to je dobio dozvolu za rad. Naslov je prona|en u Kaz-
na~i}evom popisu. Vidjeti: Kazna~i}, Ivan August. Nav. dj., str. 363.
Feri}, \uro. Ad clarissimum virum Thomam Watkinsium Epigramma. Rha-
cusii : typ. Andr. Trevisan, 1789. (KR Prag)96
Ignatius de Loyola. Misli Karstianske. Is Sabava duhovnieh svetoga Ignazia
Lojole isabrane po jednom ozu Druscbe Jesussove… U Dubrovniku : s. n., 1789.
(KMB, Cavtat, KR Prag)
Trattenimento Accademico sopra le Metafisica, Geometria ed Albegra per gli
studenti di Filosofia e Matematiche per il primo anno del loro corso nel Collegio
delle Scuole Pie il dì 17 Giugno 1789. Ragusa : Andrea Trevisan, 1789. (KMB)
1790.
Bajamonti, Julije. Per le faustissime nozze dell’egregio cavaliere conte Raf-
faelo Gozze colla ornarissima dama contessa Marina Sorgo. Ode. Ragusa :
Andrea Trevisan, 1790. (ZKD, KMB)
Crijevi} Tuberon, Ludovik. Commentariolus Ludovici Cervarii Tuberonis
De origine et Incremento urbis Rhacusanae ejusdemque Ditionis Descriptio Auc-
tore Nicolao Joannis Bona et Stephani Gradi Antiquitatum Rhacusanarum Brevis
Diatriba ... Rhacusa : typis Andrea Trevisan, 1790. (ZKD, DAD, KMB, NSK,
HAZU R, KR Prag)
Feri}, \uro. Ad Julium Bajamontium epistola. Ragusii : s. n., 1790.
(KMB)97
Feri}, \uro. Admodum reverendo patri Petro Martyri Bessi O.P. in principe
Ragusii remplo sacras conciones habenti anno MDCCXC. Epigramma. Ragusi :
Ex typographia publica apud Andream Trevisanum, 1790. (NSK, KR Prag)98
Luccari, Jakov. Copioso ristretto degli annali di Ragusa di Giacomo di Pietro
Luccari Gentiluomo Raguseo libri quattro. Dedicari all’Eccelso Senato di Ragusa.
Ragusa : Andrea Trevisan, 1790. (ZKD, DAD, KMB, NSK,)
Officize prikratko sa cjastiti Prisveto Sarze Jesussovo. Is Latinskoga Jesika u
Slovinske Pjesni po jednomu zarkovgnaku is Dubrovnika slosceno … U Dubrov-
niku : s. n., 1790. (KMB, KR Prag)
Pozza, Nikola. Nell’avvenimento di Leopoldo II al trono di Boemia e
d’Ungheria ecc. Canzone. Conte Niccolò Luc. de Pozza. Ragusa : Andrea Trevi-
san, 1790. (Slovanská knihovna Prag)99
Sorgo, Miho. De origine et incremento urbis Rhacusinae. Rhagusii : typis A.
Trevisan, 1790. (NSK)100
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96 Novi naslov, prona|en u popisu Re{etarove knji`nice u Pragu. Vidjeti: Berkopec, Oton.
Nav. dj., str. 16.
97 Naslov se ne nalazi u Mulja~i}evom popisu. Prona|en je u Kazna~i}evom katalogu. Vidjeti:
Kazna~i}, Ivan August. Nav. dj., str. 363.
98 Mada se bibliografski opis unekoliko razlikuje, po svoj se prilici radi o identi~nom djelu i u
NSK-u i u Pragu. Bilo bi potrebno vidjeti oba primjerka i usporediti ih. Izabran je opis iz NSK-a
budu}i da daje vi{e podataka.
99 Budu}i da Mulja~i} nije precizirao o kojoj je zbirci rije~ u pra{koj knji`nici, ja sam za
Re{etarovu zbirku stavila oznaku Knihovna Ragusian (KR Prag) tako da se uo~i razlika.
100 Potpuno novi naslov, do sada nepoznat u Trevisanovoj tiskari. Posjeduje ga samo NSK.
Trattenimento accademico sopra la meccanica per i signori Niccolò di Pozza;
Baldassare Sivrich e Michele Daddich, studenti di folsofia nel Collegio delle scu-
ole pie il dì 7. luglio 1790. Ragusa : nella stamperia pubblica presso Andrea Trevi-
san, 1790.?. (ZKD, KMB, NSK)
1791.
Aneks (ad Regolamenti della Repubblica di Ragusa per la navigazione nazio-
nale. Ragusa : s. n., 1784.). Ragusa : Trevisan, 1791..
Die XXVIII. Novembris. In festo S. Jacobi de Marchia Confessoris ordinis
Sancti Francisci ... Oratio. Ragusina : s. n., 1791. (ZKD)101
Feri}, \uro. Paraphrasis psalmorum poetica auctore Gerogio Ferrich Ragusi-
no cui accedit altera in utriusque Testamenti Cantica cum annotationibus. Ragu-
sae : typis Andrae Trevisan, 1791. (ZKD, DAD, KMB, NSK, Metropolitana,
SKS, FSM, FSH, HAZU Z, KR Prag)
Marci, Nikola. Scivot i pokora svete Marie Egipkigne. Slosceni u sces Pjesni
jesika slovinskoga po Niccoli Marci popu Dubrovcjaninu. U Dubrovniku : typ.
Trevisan, 1791. (ZKD, FS Lopud, NSK, KR Prag)
Pavlovi} Lu~i}, Ivan Josip. Contro la moda biasimevole del seno svestito nel-
le donne. Lettera ascetico-morale-teologica di un teologo ed accademico Etrusco
Dalmatino a cristiana signora. Ragusa : Andrea Trevisan, 1791. (KMB)
Porretti, Ferdinando. Grammatica della lingua latina ad uso degli scolari nei
Collegj delle Scuole Pie da don Ferdinando Porretti. Parte I, ed. XVII. Ragusa :
Andrea Trevisan, 1791. (KMB)
Trattenimento Accademico per i signori Marino di Pozza, Luca Stulli, Gio-
vanni di Natali, Giovanni Dinarich studenti di Filosofia il primo anno del loro cor-
so nel Collegio delle Scuole Pie il dì 31. Maggio 1791. Ragusa : Andrea Trevisan,
1791. (KMB)
1792.
Ordo officii divini. Ragusa : Andrea Trevisan, 1792. (nije prona|en nijedan
primjerak ni za jednu godinu do sada)
Trattenimento Accademico sopra l’Aerologia ed il Calcolo Infinitesimale per
i signori Marino di Pozza, Giovanni di Natali, Luca Stulli sstudenti di Filosofia e
Matematica il secondo anno del loro corso nel Collegio delle Scuole Pie il dì 20.
Luglio 1792. Ragusa : Andrea Trevisan, 1792. (KMB)
1793.
Aneks (ad Regolamenti della Repubblica di Ragusa per la navigazione nazio-
nale. Ragusa : s. n., 1784.). Ragusa : Trevisan, 1793..
Ordo officii divini. Ragusa : Andrea Trevisan, 1793.?.
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101 Naslov je prona|en u ZKD-u, ali nije sasvim jasno radi li se o Dubrovniku kao mjestu ti-
skanja ili ’Ragusina’ stoji za ne{to drugo. Je li tiskan u Trevisanovoj tiskari, mo}i }e se utvrditi tek
nakon detaljnijeg pregleda.
Sorgo, Miho. Elogio dell’Abate Francesco Stay ... Ragusa : typ. Andrea Tre-
visan, 1793. (ZKD, KMB, NSK, KR Prag, Vaticana)
Zuzzeri, Bernard. Besjedde Duhovne oza Bernarda Zuzzeri Dubrovcjanina
Druscbe Jesussove: recene prid Skupscrinom Dobre Smaerti u Zaerkvi S. Ignazia
u Dubrovniku. U Dubrovniku : po Andrii Trevisan, 1793. (ZKD, KMB, NSK, KR
Prag)
1794.
Feri}, \uro. Fabulae ab illyricis addagiis desumptae. Rhacusae : apud Andre-
am Trevisani, 1794. (ZKD, KMB, NSK, Metropolitana, HAZU R, SKS, KR Prag)
La Malinconia, esercizio letterario tenuto dagli scolari di rettoria nel Collegio
delle Scuole Pie di Ragusa. Ragusa : Andrea Trevisan, 1794. (Slovanská knihovna
Prag)
Ordo officii divini. Ragusa : Andrea Trevisan, 1794.?.
Pratica di divozione pe’ dieci venerdì da farsi ad onor di Dio e del Gloriosissi-
mo Appostolo dell’Indie San Francesco Saverio della Compagnia di Gesù
coll’aggiunta di una Novena in onor del medesimo Santo. Ragusas : Andrea Tre-
visan, 1794. (ZKD)
Raccolta di alcuni interessanti opuscoli al sig. Marino Dom: di Slatarichi con-
tenenti l’apologia agli scritti di Mons. Gian-Giuseppe Paulovich Lucich. Ragusa :
Andrea Trevisan, 1794. (KMB, NSK, AM Split)102
Regolamenti della Repubblica di Ragusa per la navigazione nazionale. Ragu-
sa : nella stamperia pubblica presso Andrea Trevisan, 1794. (ZKD, KMB, NSK)
Trattenimento accademico sull’aria comune per i signori Luca di Gozze,
Matteo Saverio di Zamagna, Matteo Luigi di Zamagna, studenti di filosoria e ma-
tematica il secondo anno del loro corso nel Collegio delle Scuole Pie il dì ... Lu-
glio 1794. Ragusa : Andrea Trevisan, 1794. (KMB)
1795.
I costumi, esercizio letterario da tenersi dagli scolari della rettorica e
dell’umanità nel Collegio delle Scuole Pie in Ragusa l’anno MDCCXCV. Ragu-
sa : Andrea Trevisan, 1795..
Ordo officii divini. Ragusa : Andrea Trevisan, 1795.
Pavlovi} Lu~i}, Ivan Josip. Na~in za bogoljuvno {tovati prisvete rane Isusove
(Cultus SS. Christi Vulnerum). Rhacusii : A. Trevisan, 1795.)
Saggio analitico sulle operazioni dell’anima da tenersi dagli studenti di filo-
sofia e matematica il primo anno del loro corso nel Collegio delle Scuole Pie il dì
25. e 26 Giugno 1795. Ragusa : Andrea Trevisan, 1795. (ZKD, KMB)
Segue la raccolta degli opuscoli. Ragusa : Andrea Trevisan, 1795.
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102 Mulja~i} kao autora navodi Willi Veronese, Andrea, a NSK Rac, Istvan. Vidjeti: Mulja~i},
@arko. O drugoj dubrova~koj tiskari, str. 321 i http://www.nsk.hr.
Sorgo, Miho. Elogio dell’Abate Raimondo Cunich. Ragusa : s. n., 1795.
(ZKD, KMB, KR Prag)
1796.
Esercizio Accademico di Fisica Sperimentale da tenersi dai signori Michele
Antizza, e Giovanni Tromba studenti di filosofia, e matematica nel Collegio delle
Scuole Pie il dì 21. Luglio 1796. Ragusa : Andrea Trevisan, 1796. (KMB)
Ivelja, Nikola. Elogio di S.E. Andrea Querini di Ser Zuanne. In occasione
del giro da lui intrapreso in Decembre u. d. delle linee di Sign, Knin, Triplo Confi-
ne, Vergoraz, Macarsca, Narenta ec. ec. e delle grandi provvidenze da lui stabilite,
onde presidiare la Provincia della Dalmazia dalla peste, che desolava la Bossnia.
Ragusa : Andrea Trevisan, 1796. (KMB)
Ordo officii divini. Ragusa : Andrea Trevisan, 1796.
Pavlovi} Lu~i}, Ivan Josip. Ad Antonii Gallonii De Martyrum cruciaribus li-
brum brevis additio Joannis Josephi Paulovichii Lucichii ... Rhacusii : apud
Andream Trevisan, 1796. (ZKZ, Slovanská knihovna Prag, NSK, Metropolitana,
AM Split)
Pavlovi} Lu~i}, Ivan Josip. Dottrina Cristiana per la Confessione e Commu-
nione. Ragusa : Andrea Trevisan, 1796.
Pavlovi} Lu~i}, Ivan Josip. Il ciuffetto alla moda. Lettera di Gian Giuseppe
Dottor Paulovich Lucich ... ad un soggetto di qualità. Ragusa : Andrea Trevisan,
1796. (ZKZ)
1797.
Epistola pastoralis illmi. et revmi. f. Gregorii a Varess, episcopi Ruspensis et
coadjutoris Vicarii Apostolici in Bossnia Ottomana. Ragusii : typis Andreae Tre-
visan, 1797. (KMB)
La lingua slava. Esercizio letterario di erudizione patria e nazionale tenuto
dagli scolari della Rettorica nel Collegio delle Scuole Pie in Ragusa l’anno
MDCCXCVII. Ragusa : Andrea Trevisan, 1797. (KMB)
Ordo officii divini. Ragusa : Andrea Trevisan, 1797.
Primi principj di gramatica scelti dal teatro della latinità ad uso degli scolari
nei collegj delle scuole pie. Ragusa : Andrea Trevisan, 1797. (ZKD)
1798.
Borgo, Carlo. Orazione in lode di S. Ignazio Lojola ... detta in Reggio
dall’abate Carlo Borgo. Ragusa : Andrea Trevisan, 1798. ZKD, KMB)
Feri}, \uro. Ad clarissimum virum Joannem Müller Georgii Ferrich Ragusi-
ni Epistola … Huic accedunt Illyricae linguae poematia triginta septem latinis car-
minibus ab eodem reddita. Ragusii : excudebat Andreas Trevisan, 1798. (ZKD,
KMB, NSK, Metropolitana, DAD, FS Hvar, KR Prag)
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In apologeticos conatus. Reverendissimi canonici Theologalis, Theologi ar-
chiepiscopalis censoriae responsiones ecxerptae ab ipsomet ex prolixiore suo ma-
nuscripto. Ragusa : Andrea Trevisan, 1798. MB, NSK, FS Makarska, ZKZ)103
Laharpe, Jean François. Cosa sia il fanatismo nel dialetto rivoluzionario ossia
della persecuzione suscitata da’ barbari del secolo diciottesimo contro la religione
cristiana, ed i suoi ministri. Riflessioni di Gianfrancesco Laharpe. Ragusi : s. n.,
1798. (ZKZ, DAD, NSK)104
Ordo officii divini. Ragusa : Andrea Trevisan, 1798.
Tro{ani, [imun. Bogogljubnos prema smartnu arvagnu Isukarsta Odkupiteg-
lja nascega kojase djelluje u Petak Veliki … Sloscena i istomacena u slovinski je-
sik po D. Simu Trosani Dubrovcjaninu Kanoniku Sv. Jerolima u Rimu. U Du-
brovniku : typ. Andr. Trevisan, 1798. (ZKD, KMB, KR Prag)
1799.
Avrillon, Jean Élie. Riflessioni affetti e pratiche sopra la divina infanzia di
Gesù Cristo pel dì XXV di ciascun mese. Opera del Padre Giovanni Elia Avrillon.
Ragusa : Andrea Trevisan, 1799. (ZKD, KMB)
Bor~i}, Marin. Povijest kraljeva, banova itd. Dubrovnik : s. n., 1799.
Borgia, Alessandro. Varhu Kragliestva Marijna govoregna Prisvitloga i Pri-
prostovanoga Gospodina Alessandra Borgie Arkibiskupa i bana Feramskoga Da-
na pria na svitlost u Talianski jezik ... a sada parvi put u slovinski jesik prinesena, i
poklognena ... Gospodinu Stipanu Borgij Svete Rimske Czarque Kardinalu Prido-
stojnomu, i Sveti Poslagnaa Apostolski u svemu Istoku Glavaru. Od Gospodina
Gargura iz Varessa biskupu Ruspskoga, i Namisnika Apostolskoga u svoj Bosni i
Hertczegovini. Privez: Naçin Pribogogliubni za Stovati Prisveto Uznesegne Ma-
rijno na nebo Prikazan svemu puku Naroda Slovinskoga a osobito svim Pravovir-
nim Bosne i Hertczegovine od Prisvitloga i Pripostovanoga Gospodina Gargura iz
Varessa Biskupa Ruspkoga. Ragusa : Andrea Trevisan, 1799. (NSK)
Feri}, \uro. Ad clarissimum virum Julium Bajamontium Spalatensem Geor-
gii Ferrich Ragusini Epistola. Ragusii : excudebat Andreas Trevisan, 1799. (ZKD,
KMB, NSK, HAZU Z, SKS, ZKZ, FS Hvar, KR Prag)
Kratko uvie`banje za spravit se podobno na izpoviest i pri~estjenje po jedno-
mu Ocu Dru`be Jezusove. Ragusa : Andrea Trevisan, 1799. (KMB)
Ordo officci divini. Ragusa : Andrea Trevisan, 1799.
Pavlovi} Lu~i}, Ivan Josip. Dilla bogogliubna za primati spasonosno prisvete
Sakramente Ispovidi i Priçestegna Sloxena i poklognena na çast Prisvetoga Sarcza
Isusova Od Ivanajozipa Paulovichia Luçichia Makaranina ... S. l. : s. n., s. a.
(NSK)105
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103 Mulja~i} kao autora navodi Dido{, Nikola, a NSK Busotti, Nikola. Vidjeti: Mulja~i}, @arko.
O drugoj dubrova~koj tiskari, str. 323 i http://www.nsk.hr.
104 Za ovo izdanje Mulja~i} nije siguran da bi pripadalo Trevisanovoj tiskari. Vidjeti: Mulja~i},
@arko. O drugoj dubrova~koj tiskari, str. 323-324.
105 Mulja~i} ovo djelo smje{ta u 1799. godinu. Vidjeti: Mulja~i}, @arko. O drugoj dubrova~koj
tiskari, str. 325.
Pavlovi} Lu~i}, Ivan Josip. L’albero del buon, e del cattivo critico inventato e
colla scorta de’ migliori autori e de’ più purgati riflessi diciferato da Giangiuseppe
Paulovich Lucich Dottore in ambe le leggi, patricio, canonico, e provicario gene-
rale di Macarsca, socio delle più celebri accademie dell’Europa, etc. Ragusa :
Andrea Trevisan, 1799. (KMB)
Stratico, Giandomenico. Lettera pastorale di Monsignor Gio: Domenico Stra-
tico vescovo di Lesina e Brazza alli Parochi e Sacerdoti della sua Diocesi. Ragu-
sa: Andrea Trevisan, 1799. (ZKZ)
Vindiciae canonici theologalis Spalatensis in Complicatas ineptitudines et in-
sanias falsas R. P. Theologi archiepiscopalis quas elapso mense maii evulgare cu-
ravit. Ragusii : typis Andreae Trevisan, 1799. (KMB, SK Split, NSK)
1800.
Calendario e Lunario dell’anno 1800. Composti per lo Stato di Ragusa. Ra-
gusa : Andrea Trevisan, 1800. (Slovanská knihovna Prag)
Orationes et preces dicendae pro opportunitate temporis in unum collectae, ac
dispositae pro cathedralli ecclesia. Ragusa : typ. Andrea Trevisan, 1800. (ZKD)
Ordo officii divini. Ragusa : Andrea Trevisan, 1800.
1801.
Manifestazione esatta che la Nazion Dalmata invia a lume della Nazion Itali-
ca per solo oggetto di smascherar l’impostura. Ragusi : s. n., 1801. (DAD)106
Ordo officii divini. Ragusa : Andrea Trevisan, 1801.
Pavlovi} Lu~i}, Ivan Josip. De theologo episcopi. Epistola ... ad illmum ac
revmum. d. Gregorium a Varess Ruspensem episcopum. Rhagusii : apud Andre-
am Trevisan, 1801. (KMB, Metropolitana, FS Makarska)
Pavlovi} Lu~i}, Ivan Josip. Kratko iskazagne xivota, smarti i çudesaa S. Iva-
na Nepomucena ... U Dubrovniku : po Andrii Trevisan, 1801. (ZKZ, NSK)
Philippicae sacrae seu Orationes … Archidiacono, et Capitulo Macarensi cu-
rante … Ragusii : ty. Andr. Trevisan, 1801. (ZKZ, NSK, HAZU Z, SKS, AM
Split, KR Prag)
1802.
(S. C. T.) Mollitva sedam bollesti Blasgene Dievize Marie. Ragusa : s. n.,
1802. (KMB)
s. a.
Bajamonti, Julije. Soneti.
Pavlovi} Lu~i}, Ivan Josip. (Djelo o srcu Marijinu) (Nije poznat pravi naslov.
Mogu}e da je tiskano na latinskom jeziku.)107
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106 Za ovo izdanje Mulja~i} nije siguran da bi pripadalo Trevisanovoj tiskari. Vidjeti: Mulja~i},
@arko. O drugoj dubrova~koj tiskari, str. 326).
107 Mulja~i} ga je smjestio u 1795. godinu. Vidjeti: Isto, str. 321.
Predbrojni arak na Feri}eve psalme.108
Prospetto di associazione (za djelo Francesco Maria Appendini. Notizie isto-
rico-chritiche sulle antichità, storia e letteratura dei Ragusei.)
“Red predavanja Pravni~ke {kole.”109
Sonet \. Feri}a.
Stulli, Ivo. Nauk krstjanski. Dubrovnik : s. n., s. a..
Tauruno capto anno MDCCLXXXIX Epigramma. Letak. S. l. : s. n., s. a.
(Slovanská knihovna Prag)
PRILOG 3
POPIS IZDANJA TISKARE ANTONIJA MARTECCHINIJA
1802.-1835.
1802.
Appendini, Francesco Maria. Notizie istorico-critiche sulle antichita storia e
letteratura de’Ragusei ... I. Ragusa : dalle stampe di Antonio Martecchini, 1802.
(ZKD, DAD, KMB, NSK, FS Hvar, FS Makarska, KR Prag, BNC Rim, Vaticana)
Koruniza deveterodnevja sa govoritje svaki dan Devet danaa prie Porodiegna
Issukarstova ... D. Simo kanonik Trosani dava, poklagna, dariva. U Dubrovniku :
po Antunu Martecchini s’ dopusctegnem starjescinaa, 1802. (ZKD)
Versi in morte di Giorgio Detorres dottore in filosofia e medicina. ... Ed. Si-
mone Trosani. Ragusa : presso Antonio Martecchini, 1802. (ZKD, KMB, NSK)
1803.
Appendini, Francesco Maria. Notizie istorico-critiche sulle antichita storia e
letteratura de’Ragusei ... II. Ragusa : dalle stampe di Antonio Martecchini, 1803.
(ZKD, DAD, KMB, NSK, FS Hvar, FS Makarska, KR Prag, BNC Rim, Vaticana)
Ba{i}, Petar. Scivot Svetoga Vlasi biskupa i muccenika Braniteglja Skupno-
vladagna Dubrovackoga. U Dubrovniku : po Antunu Martecchini s’ dopuscte-
gnem starjescinaa, 1803. (ZKD, KMB, KR Prag)
Feri}, \uro. Periegesis orae Rhacusanae duobus libris comprehensa auctore
Georgio Ferrich. Rhacusii : typis Antonii Martecchini, 1803. (ZKD, KMB, DAD,
NSK, HAZU R, SKS, KR Prag)
Vittorelli, Giacomo. Traduzione latina delle Anacreontiche ... e dei sonetti
scelti dello stesso scrittore ... Fatta da Antonio Sivrich. Ragusa : presso Antonio
Martecchini, 1803. (ZKD, KMB, HAZU Z, BNC Rim, Vaticana)
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108 Prema dokumentima do kojih je Mulja~i} mogao do}i nije bilo jasno je li Predbrojni arak ti-
skani prospekt ili rukom pisani poziv, zato ovaj naslov do daljnjeg tako|er stoji samo kao
mogu}nost. Vidjeti: Isto, str. 327.
109 Nejasno je li tiskovina. Vidjeti: Isto, str. 327.
1804.
Brieve notizia della novena che si fa ad onore del grande apostolo dell’Indie
s. Francesco Saverio della Compagnia di Gesu, nel mese di Marzo. Ragusa : pres-
so Antonio Martecchini, stampator privilegiato, 1804. (ZKD, NSK)
1805.
Appendini, Francesco Maria. De praestantia et vetustate linguae Illyricae eju-
sque necessitate ad plurimarum gentium populorumque origines, et antiquitates
investigandas Dissertatio quam Franciscus Maria Appendini e scholis piis lexico
Illyrico praemiserat. Ragusii : apud Antonium Martechini, 1805. (ZKD, KMB,
NSK, HAZU R, ZKZ, Vaticana, KR Prag)
Careno, Luigi. Istruzione sulla vaccina del dottore Luigi Careno socio di mol-
te accademie, tradotta dal francese in italiano ed in illirico. Ragusa : presso Anto-
nio Martecchini, MDCCCV 1805. (ZKD, KMB, NSK)
Ivanovi}, Tomo. Plac B. Marie Djeve. Is saerbskieh slova u slovinska prine-
sen, usmnoscen, ponapravjen i poklognen bogoljubnoj bracchi ... od Toma Ivan-
novichja popa Dubrovcjanina... U Dubrovniku : is slovvotieska Antuna Martec-
chini, 1805. (ZKD)
Officium proprium beati Joannis Ursini, confessoris, episcopi Tragurini ... de
speciali Apostolica auctoritate subrogatum. Ragusii : typis Antonii Martecchini,
1805. (ZKD, KMB)
Priprava na ispovjes i pricestjenje s’ nacinom podobniem sa cjut bogogljubno
s. missu, i razlike molitve / iz talianskoga u slovinski jesik prinesene po d. Boscju
Salatich. Ragusa : nella stamperia privilegiata di Antonio Martecchini, MDCCCV
1805. (ZKD, NSK)
1806.
Garotti, Giovanni. Lettere mercantili di Giovanni Garotti Veneziano, profes-
sore di aritmetica e pratica e di algebra numerosa. In questa nuova edizione ag-
giuntovi l’ uso de pagamenti delle lettere di cambio. Nuova edizione. Ragusa :
presso Antonio Martecchini nella stamperia privilegiata, MDCCCVI 1806.
(ZKD, NSK)
Stulli, Joakim. Rjecsosloxje : u komu donosuse upotrebljenia, urednia, muc-
snia istieh jezika krasnoslovja nacsini, izgovaranja i prorjecsja Joakima Stulli Du-
brocsanina. U Dubrovniku : po Antunu Martekini, 1806. (ZKD, KMB, NSK,
HAZU Z, SKR, FS Po`ega, FS Na{ice, FS Hvar, FS Slavonski Brod, FS Vukovar,
FS Vara`din, FS Split, FS Kaptol Zagreb, FS Makarska, KR Prag, BNC Rim)
1808.
Appendini, Francesco Maria. Grammatica della lingua illirica compilata dal
padre Francesco Maria Appendini delle Scuole pie professore di eloquenza nel
Colleggio di Ragusa. Ragusa : presso Antonio Martechini, MDCCCVIII 1808.
(ZKD, KMB, NSK, KR Prag)
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Pavlovi} Lu~i}, Ivan Josip. Dvi bogogliubne pofale. I. Na cast navistegna pri-
blaxene Div. Marie. II. Na slavu S. Patriarke Josipa. U Dubrovniku : kod Marteki-
na, 1808. (ZKD, KMB, KR Prag)
Tro{ani, [imun. Bogogljubnos kojase djelluje u Petak Veliki od 18. do 21.
ure na uspomenu od tri ure u koje visje Jesus na kriscju isdiscjuchi sa nasce spase-
gne sloscena i istomacena u slovinski jesik po d. Simu Trosani Dubrovcjaninu, ka-
noniku svetoga Jerolima u Rimu. 2. pokra}eno izd.. U Dubrovniku : po Antunu
Martechini, 1808. (ZKD, NSK)
1809.
Nuovo fior di virtu : istorito ultissimo a’fanciuli e ad ogni fedel cristiano ... 6.
ed. Ragusa : Antonio Martecchini, 1809. (ZKD)
Primi principj di gramatica scelti dal teatro della latinità ad uso degli scolari
nei collegj delle scuole pie. Ragusa : presso Antonio Martecchini, 1809. (ZKD,
DAD)
1810.
An|eli}, Ivan Karlo. Odae Joannis Caroli de Angelis et Blasii Bolich. Rhacu-
sae : excudebat Antonius Martecchini, 1810. (ZKD, KMB, NSK, Metropolitana)
Appendini, Francesco Maria. Dell’ analogia della lingua degli antichi popoli
dell’ Asia minore con la lingua dei popoli antichi e recenti della Tracia e dell’ Illi-
rico : Opuscolo II. del p. Francesco Maria Appendini delle Scuole Pie, Rettore del
Liceo di Ragusa. Ragusa : presso Antonio Martecchini, stampatore privilegiato,
MDCCCX 1810. (ZKD, KMB, NSK, KR Prag, BNC Rim)
Garanjin, Ivan Dominik. Cantata per la venuta in Ragusa di sua eccelenza
Augusto Marmont maresciallo dell’Impero, duca di Ragusa, governatore generale
delle Provincie Illiriche ec. ec. ec. umiliata da Domenico Garagnin. Ragusa : pres-
so Antonio Martecchini, MDCCCX 1810. (ZKD, NSK, KR Prag)
Marmont, Auguste Frederic Louis Viesse de. Regolamento per il Liceo-con-
vitto di Ragusa : ordinato da sua eccellenza il Maresciallo Duca di Ragusa e pub-
blicato per ordine del signor Domenico Garagnin, amministratore generale di Ra-
gusa e Cattaro. Ragusa : presso Antonio Martechini, 1810. (ZKD)
Pavlovi} Lu~i}, Ivan Josip. Marmora Macarensia editio secunda aucta, et il-
lustrata. Rhacusae : typis Martecchinianis, 1810. (ZKD, KMB, NSK, HAZU Z,
Metropolitana, ZKZ)
Pavlovi} Lu~i}, Ivan Josip. Marmora Macarensia. Rhacusae : typis Martec-
chinianis, 1810. (ZKD, KMB)
Per le nozze del signor cavaliere Gianluca Garagnin e della signora Francesca
Borelli. Poesie. Ragusa : dalle stampe di Antonio Martecchini, 1810. (ZKD,
KMB)
Stulli, Joakim. Vocabolario italiano-illirico-latino : diviso in due tomi : Nei
quali si contengono le Frasi piu usitate, piu difficili, e piu eleganti i Modi di dire, i
Proverbi ec. di tutte tre le Lingue del P. Gioacchino Stulli Raguseo. Ragusa : pres-
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so Antonio Martecchini, 1810. (ZKD, KMB, NSK, HAZU Z, SKR, FS Po`ega,
FS Na{ice, FS Hvar, FS Slavonski Brod, FS Vukovar, FS Vara`din, FS Split, FS
Kaptol Zagreb, FS Makarska, KR Prag, BNC Rim)
1811.
Appendini, Francesco Maria. Memorie spettanti ad alcuni uomini illustri di
Cattaro del padre Francesco Maria Appendini delle Scuole pie. Ragusa : presso
Antonio Martecchini, nella stamperia privilegiata, 1811. (ZKD, KMB, NSK)
Appendini, Urban. ... Carmina. Accedunt Selecta illustrium Ragusinorum po-
emata. Ragusii : typis Martecchinianis, 1811. (ZKD, KMB, NSK, Metropolitana,
HAZU Z, HAZU R, FS Hvar, KR Prag, BNC Rim)
Bellarmino, Roberto. Nauk karstjanski. i kratko vjescbagne o parvoj ispovje-
sti i pricestjegnu djeze nedorasle slosceno po naredbi Benedikta XIII sloscen po
naredbi s. oza pape Klementa VIII od kardenala Bellarmina ; a sve slovinski isto-
maceno po ozu Innocenzu Garghichju Malobrachjaninu. Drugo pritjesctegne od
mnogo isopacegnaa ispravgljeno. U Dubrovniku : po Antunu Martecchini, 1811.
(ZKD, KMB, NSK)
Bruerevi}, Marko. Per la nascita del re di Roma. Poesie del sig. Marco Brue-
re, console ... Ragusa : presso Antonio Martecchini Nella Stamperia privilegiata,
1811. (ZKD, KMB)
Pavlovi} Lu~i}, Ivan Josip. Marmora Traguriensia. Rhacusae : typis Martec-
chinianis, 1811. (ZKD, KMB, NSK)
1812.
Bayamonti, le chevalier. Discours : Prononce le 19. Janveir 1812. ... du che-
valier Bayamonti. Ragusa? : s. n., 1812. (ZKD)
1813.
Bellarmino, Roberto. Dottrina cristiana breve composta per ordine di Nostro
Signore Papa Clemente VIII. ... Roberto Bellarmino della Compagnia di Gesù ...
Ragusa : nella stamperia privilegiata Martecchini, 1813. (ZKD)
Feri}, \uro. Fedra Augustova odsujcgnika Pricize Esopove u pjesni slovin-
ske prinesene od Ghjura Ferrichja Dubrovcjanina. = Phaedri Augusti liberti Fabu-
lae Aesopiae versibus Illyricis a Georgio Ferrich Ragusino redditae. U Dubrovni-
ku ; Ragusii : (s’dopustjenjem starjscina), 1813. (ZKD, KMB, KR Prag)
Feri}, \uro. Pricize sedam ismetnute is Kgnigâ Fedrovjeh, a sad ovdi napose
sa podpunu ujelochju nadometnute. U Dubrovniku : s. n., 1813. (ZKD)
Masla}, An|elo. Reddite ergo quae sunt caesaris caesari & quae sunt Dei deo
= Rendez donc a cesar ce qui est a cesar et a Dieu ce qui est a Dieu. Matth. 22. V.
31. : discours prononce le 5. decembre 1813. devant les autorites militaires et ci-
viles : traduzione del discorso recitato li 5. decembre 1813. alla presenza delle
autorita militari e civili par le reverend pere Angelo Maslach .... Raguse : chez
Antoine Martecchini, 1813. (ZKD, KMB, NSK)
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1814.
Appendini, Francesco Maria. I primi elementi della lingua latina espositi in
italiano ed in illirico ad uso degli scolari delle Scuole pie di Ragusa. Ragusa : pres-
so Antonio Martechini, 1814. (ZKD, KMB, NSK)
Appendini, Urban. Discorso del padre Urbano Appendini delle Scuole pie...
recitato nella chiesa del suo ordine in Ragusa : in occasione, che furono resi a Dio
pubblici ringraziamenti per il faustissimo ritorno a Roma del sommo pontefice
Pio VII. Ragusa : presso Antonio Martecchini, 1814. (ZKD, ZKD, KMB, SKS)
Carmina. Ragusa : typis Martechinianis, 1814. (ZKD)
Dadi}, Miho. Carmina Michaelis Daddichii, Rhacusini medici doctoris, ad
pacem. Rhacusae : Martecchini, 1814. (ZKD, KMB, HAZU Z)
Epigrammata. Ragusa : typis Martechinianis, 1814. (ZKD)
Karaman, Miho. Scivot svetoga Nikole biskupa i ispovjednika upisan od Me-
todia Patriarke od Zarigrada, od Scimuna Metafrasta i od injeh pisaozaa garckieh ;
a poslie u kratko skupgljen od Ivanna Djakona i Leonarda Justiniana mletackoga
plemichja ; is kojeh bji isvadjen ovi novi kratak skup, a sad od D. Miha Caramana
u slovinski jesik istomacen. U Dubrovniku : po Antunu Martekinu, 1814. (ZKD,
KMB, NSK)
1816.
Per le faustissime nozze del signor Nicolò Luigi de Pozza e della signora
Maddalena de Gozze. Poesie. Ragusa : dalle stampe di Antonio Martechini, 1816.
(ZKD, KMB, Vaticana)
Per le nozze del signor conte Nicolò de Balbi e della signora contessa Antonia
de Ghetaldi Poesie. Ragusa : dalle stampe di Antonio Martechini, 1816. (ZKD,
KMB, NSK)
Phisterer, Andreas. Instructio pro medicis et chirurgis visitationem aegroto-
rum et inspectionem cadaverum curantibus. Racusae : Martecchini, 1816.
(ZKD, NSK)
1817.
Fiamingo, Daniello Heinsio. Elegia di Daniello Heinsio Fiamingo volgariz-
zata da Michele Daddich Raguseo dottore medico. Ragusa: Martecchini, 1817.
(ZKD)
1818.
Iscrizioni e poesie allusive alla venuta e al soggiorno in Ragusa delle ll. mm.
ii. rr. d’Austria Francesco I. e Carolina Augusta. Ragusa : dalla stamperia di Anto-
nio Martecchini, 1818. (ZKD, KMB, NSK, HAZU Z, ZKZ)
Stulli, Luka. De peste quae in exitu anni MDCCCXV. in circulum Rhacusa-
num irrepserat. Rhacusae : A. Martecchini, 1818. (ZKD, KMB, NSK)
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1819.
Kazna~i}, Antun. Nave ragusea distinta col nome del celebre antico matema-
tico Marino Ghetaldi : componimenti Latini, Italiani ed Ilirici Antonio Casnacich
... et al.. Ragusa : s. n., 1819. (ZKD)
1820.
Ba{i}, Antun. Per le felicissime nozze della nobile signora Anna Ivanovich
coll’ egr. signor Niccolò Tripcovich. Versi di Antonio Bassich. Ragusa : presso
Antonio Martecchini, 1820. (ZKD, KMB)
1822.
Per il giorno natalizio di sua maesta l’imperatore e re Francesco I. nostro au-
gustino sovrano. Inno e cantata eseguita in musica Dalla Compagnia del Teatro
de’Dilettaniti in Ragusa. Ragusa : con perimissione Martecchini, 1822. (ZKD)
1823.
Pel solenne ingresso alla chiesa cattedrale di Lesina ... Giovanni Scacoz. Ver-
si. Ragusa : con permissione Martecchini, 1823. (ZKD)
Per il giorno natalizio di sua maestà l’imperatore e re Francesco I. ... Compo-
nimenti poetici accompagnati con musica e ballo concertato La sera dei 9 Febbra-
jo Nel Pubblico Palazzo di Ragusa. Ragusa : con permesso dei superiori Antonio
Martecchini, 1823. (ZKD, KMB, NSK, ZKZ, VCBS Split)
Stulli, Luka. Sulle detonazioni della isola di Meleda : lettere del Dr. L. Stulli.
Ragusa : per Antonio Martecchini, MDCCCXXIII 1823. (ZKD, KMB, NSK,
Vaticana)
1824.
Bellarmino, Roberto. Nauk kaerstjanski u kratak sloscen ... Roperta Bellarmi-
na ... U Dubrovniku : Antun Martecchini, 1824. (ZKD)
Bizzaro, Ivan. All’egregio signor d. Stefano Ivacich per la prima messa che
celebra in Ragusa l’anno 1824. Sonetti di Giovanni de Bizzarro. Ragusa : per
Antonio Martecchini, 1824. (ZKD, NSK)
Bizzaro, Ivan. L’amicizia. Versi di ... al cavaliere Giovanni de Frapporti. Ra-
gusa : dalla stamperia di Antonio Martecchini, 1824. (ZKD, SKS)
Chersa, Tomo. Della vita e delle Opere di Mr. Giorgio Ferrich. Ragusa : per
Ant. Martecchini, 1824. (ZKD, KMB, Vaticana)
Feri}, \uro. Ad clarissimum virum Michaelem Denisium Vindelicum Geor-
gii Ferrich Ragusini : Epistola. Ragusii : typis Antonii Martecchini, 1824. (ZKD,
NSK, SKS, ZKZ)
Menis, Willelmo. Omaggio poetico alla memoria della signora Caterima
Arneri del dottor Willelmo Menis. Ragusa : dalla tipografia di Antonio Martecchi-
ni, 1824. (ZKD, KMB, NSK)
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Monti, Vincenzo. Sopra i palloni volanti Ode del cavaliere Vincenzo Monti
colla parafrasi latina di Antonio Chersa. Ragusa : per Antonio Martecchini, 1824.
(ZKD, KMB, NSK, BNC Rim, Vaticana)
Pel giorno natalizio di sua maestà Francesco I. di Austria imperatore e re.
Versi. Ragusa : per Antonio Martecchini, 1824. (ZKD, KMB, NSK, ZKZ, Vatica-
na)
1825.
In Funere Mariae Chersae. Carmina. Ragusii : Typis Martecchinianis, 1825.
(ZKD, KMB, NSK)
1826.
Albertini, Benigno. In lode del ... Benigno Albertini ... Versi. Ragusa : per
Antonio Martecchini, 1826. (ZKD, NSK)
\ur|evi}, Ignjat. L’ombra di Ovidio: Ovvero Lodi della lingua illirica: Poe-
metto ... : Versione italiana di don Ignazio Giorgi. Ragusa : per Antonio Martec-
chini, 1826. (ZKD, Vaticana)
Gunduli}, Ivan. Osman spievagne vitescko Giva Gundulichja, vlastelina du-
brovackoga. 3 sv. U Dubrovniku : po Antunu Martekini, 1826 (ZKD)
In morte di Tommaso Chersa. Versi. Ragusa : per Antonio Martecchini,
1826. (ZKD, KMB, ZKZ, Vaticana)
Ivellio, Nicolò. Terzine del dottor Niccolo de Ivellio pel suo ristabilimento da
gravissima malattia sofferta in maggio dell’anno 1826. Ragusa : per Antonio Mar-
tecchini, 1826. (ZKD, KMB, NSK)
Martecchini, Antun. Antun Martekini pritjesctaoz, i kgnigarnik u Dubrovni-
ku : Gljubiteglima jesika, i pjesnisctva Slovinskoga. Is Dubrovnika : Antun Mar-
tecchini, 1826. (ZKD)
Nella faustissima occasione della ricuperata salute di s. m. i. r. a. Francesco I.
d’Austria versi. Ragusa : per Antonio Martecchini, 1826. (ZKD, KMB, NSK,
ZKZ, Vaticana)
Pel giorno natalizio di sua maestà Francesco I. di Aurtria ! imperatore e re.
Versi. Ragusa : per Antonio Martecchini, 1826. (ZKD, KMB, NSK, ZKZ)
Per le faustissime nozze del sig. cavaliere Geremia Gaguitsch consigliere
onorario di ... tutte le Russie colla signora Eustachia Lucich Versi. Ragusa : per
Antonio Martecchini, 1826. (ZKD, KMB, NSK, Vaticana)
Vjescbagne i nacin pomolnikom s’ kojemse mogu sluscit sa stechi Veliko
Prosctegne godiscta svetoga 1826 : prinesen is Talianskoga u Slovinski Jesik. U
Dubrovniku : po Antunu Martecchini, 1826. (ZKD, KMB, NSK)
1827.
Appendini, Francesco Maria. Memorie sulla vita, e sugli scritti di Giovanni
Fr.ancesco Gondola patrizio Raguseo, autore del poema Illirico intitolato
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L’Osmanide raccolte dal padre Francesco Maria Appendini ... Ragusa : per Anto-
nio Martecchini, 1827. (ZKD, KMB)
Gunduli}, Ivan. Versione libera dell’Osmanide, poema illirico di Giovanni
Fr.co Gondola, patrizio di Ragusa. Colla di lui vita scritta dal padre Francesco
Maria Appendini delle Scuole Pie. Ragusa : per Antonio Martecchini, 1827.
(ZKD, KMB, NSK, KR Prag, BNC Rim)
Kuni}, Rajmund. ... Epigrammata nunc primum in lucem edita. Ragusii :
typis Antonii Martecchini, 1827. (ZKD, KMB, NSK, HAZU Z, ZKZ, Vaticana,
BNC Rim)
Pel giorno natalizio di sua maestà Francesco I. di Austria imperatore e re.
Versi. dei PP. Minori Osservanti di S. Francesco di Ragusa. Ragusa : per Antonio
Martecchini, 1827. (ZKD)
1828.
Appendini, Francesco Maria. Grammatica della lingua illirica compilata dal
padre Francesco M.ria Appendini. Edizione seconda. Ragusa : presso Antonio
Martecchini, 1828. (ZKD, NSK, KR Prag)
Devetniza u bogomilnieh sabavah provedena na podobno pripravjegne k
blaghdanu svetoga patriarke Franceska : Pristavgljajuse na svarsi raslizieh Sveta-
za Odgovorne Pjesni. U Dubrovniku : po Antunu Martekini, 1828. (ZKD, NSK)
Gunduli}, Ivan. Suse sina rasmetnoga ; Sedam pjesnji pokornieh ; i Pjesan od
velicjanstvaa Boscieh Giva Frana Gundulichja vlastelina dubrovackoga. Od prie
drugovdje, Napokon ovdi pritjesctene. U Dubrovniku : po Antunu Martekini,
1828. (ZKD, KMB, NSK, KR Prag)
In die natali Francisci I. Austriaci imperatoris et regis. Carmina. Ragusii :
Typis Antonii Martecchini, 1828. (ZKD, Vaticana)
Officium hebdomadae sanctae juxta formam Missalis et Breviarii Romani
sub Urbano VIII. Ragusii : suis typis Martecchini, ed. 1828. (ZKD, KMB, DAD)
Pel giorno natalizio di sua maestà Francesco I. di Austria ... Versi dei pp. Mi-
nori Osservanti di s. Francesco di Ragusa. Ragusa : dai torchj di Antonio Martec-
chini, 1828. (ZKD, KMB, NSK, ZKZ)
Per le faustissime nozze de’ nobili signori Biagio de Ghetaldi e Sigismondo
de Ghetaldi-Gondola con le nobili signore Anna ed Orsola de Bosdari. Versi. Ra-
gusa : Presso Antonio Martecchini, 1828. (ZKD, KMB, NSK, ZKZ)
Per le nozze del sig.r Giorgio Ivanovich con la sig. Agnese Tripcovich. Ana-
creontiche. Ragusa : s. n., 1828. (ZKD, KMB)
Tro{ani, [imun. Bogogljubnos kojase djelluje u Petak Veliki od 18 do 21 ure
na uspomenu od tri ure u koje visje Jesus na kriscju isdiscjuchi sa nasce spasegne
sloxena i istomacena u slovinski jesik po D. Simu Trosani Dubrovcjaninu, kano-
niku svetoga Jerolima u Rimu. 4. izd.. U Dubrovniku : po Antunu Martekini,
1828. (ZKD, NSK)
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1829.
Bizzaro, Ivan. A D. Raffaele Radeglia Pred. a Ragusa nel 1829 Ode. Ragusa:
nella tipografia di A. Martecchini, 1829?. (ZKD, KMB)
Bizzaro, Ivan. Al chiariss. signore Raffaele canonico Radeglia che compie le
sue prediche quaresimali nella chiesa metropolitana di Ragusa l’anno 1829. Ode
di Giovanni de Bizzaro. Ragusa : nella Tipografia di A. Martecchini, 1829?.
(ZKD, NSK)
Gunduli}, Ivan. Ariadna : poluscjalostivo prikasagne spjevano od gospara
Giva Frana Gundulichja vlastelina dubrovackoga, godiscta 1632. U Dubrovniku :
po Antunu Martekini, 1829. (ZKD, KMB, NSK, KR Prag)
Gunduli}, Ivan. Gljubovnik sramescgliv Gospara Giva Fr.ana Gundulichja. U
Dubrovniku : po Antunu Martekini, 1829. (ZKD, NSK, KR Prag)
Gunduli}, Ivan. Pjesan visini privedroj Ferdinanda II. Velikoga knesa od To-
skane ... U Dubrovniku : po Antunu Martekini, 1829. (ZKD, NSK, KR Prag)
Gunduli}, Ivan. U smart Marie Kalandrize. Pjesan gospara Giva Fr.ana Gun-
dulicha vlastelina dubrovackoga. U Dubrovniku : po Antunu Martekini, 1829.
(ZKD)
Juventus Caesareo-regii gymnasii Ragusini scholarum piarum e moribus et
progressu in litteris : censa exeunte anno scholastico 1829. Rachusae : Typis
Antonii Martecchini, et filiorum, 1829. (ZKD)
Pel giorno natalizio di s. m. i. r. a. Francesco I. imperatore d’Austria ec. Ver-
si. Ragusa : dai torchj di Antonio Martecchini, 1829. (ZKD, KMB, NSK, ZKZ)
Vuleti}, Petar. Jossip Pravedni slxen po Petru Vuletichu. U Dubrovniku : po
A. Martekini slovotiscteglju, 1829. (ZKD)
1830.
Buni~i}, Marko. Ad Joannem Scacoz Pharensium antistitem Marci Bunici-
chii. Elegia I. et Elegia II.. Ragusa : s. n., 1830.110 (ZKD, NSK, ZKZ)
Componimenti poetici in occasione che monsignor Giovanni Scacoz vescovo
di Lesina ... fu decorato della croce di commendatore ... Ragusa : presso Antonio
Martecchini, 1830. (ZKD, KMB, NSK, ZKZ)
Masla}, An|elo. In die natali Francisci Primi Austriaci ... an. MDCCCXXX.
Carmina. P. Angeli Maslach .... P. lectoris Benigni Albertini ... Elegia.. Antonii
Chersae Phaleucium. Rhacusa ad Caesarem. Ragusii : Typis Antonii Martecchi-
ni, 1830?. (ZKD, NSK)
Radelja, Rafo. Ad ... virum Antonium Giuricaeum electum episcopum Rha-
cusinum Raphaelis Radegliae ... Elegia. Rhacusae : excudebat Antonius Martec-
chini typographus, 1830. (ZKD, KMB, NSK, HAZU Z, ZKZ)
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110 U primjerku u ZKD-u, R-1991/21 nije upisano ni mjesto, ni tipograf ni godina.
1831.
Bizzaro, Ivan. Rime sacre di Giovanni de Bizzarro ... nell’occasione del so-
lenne ingresso alla chiesa vescovile di Ragusa di ... Antonio Giuriceo .... Ragusa :
dalla tipografia Martecchini, 1831. (ZKD, KMB, ZKZ)
Giuriceo, Antun. Epistola pastoralis ad clerum et populum dioecesis Ragusi-
nae. Ragusii : typis Martecchinianis, 1831. (ZKD, KMB, NSK, HAZU Z, ZKZ)
Giuriceo, Antun. Kgniga pastjerska redovnickomu skuppu i puku biskupie
dubrovacke Antun Giuriceo. U Dubrovniku : pritjesctegnima Martekinskiem,
MDCCCXXXI 1831. (ZKD, NSK)
Giuriceo, Antun. Le lodi di san Biagio, vescovo e martire ... esercizio di belle
lettere tenuto dagli scolari dell’i.r. Ginnasio in occasione che ... Antonio Giuriceo
prese possesso della sua sede vescovile. Ragusa : dalla tipografia Martecchini,
1831. (ZKD, KMB, ZKZ)
Pel solenne ingresso nella sua Chiesa di M.r Antonio Giuriceo Vescovo di
Ragusa. Ragusa: dalla tipografia Martecchini, 1831. (ZKD, KMB, NSK, HAZU
Z, ZKZ, FS Makarska)
Torre, Luca. De primo ... domini Antonii Juricei episcopi Rhacusam adventu
Ode Lucae Torre ... Ragusii : typis Martecchinianis, 1831. (ZKD, KMB, NSK,
ZKZ)
1832.
Albertini, Beninj. Epistola pastoralis ad clerum et populum Scodranensem.
Ragusii : excudebat Antonius Martecchini, 1832. (ZKD, KMB, NSK)
Albertini, Beninj. Per la fausta elezione a Ministro provinciale ... del P.M.P.
Benigno Albertini ... Versi. Ragusa : T. Antonio Martecchini, 1832. (ZKD)
In occasione che Urbano Bogdanovich e Gio: Evange: Cusmich dell’ordine
di s. Francesco celebrano per la prima volta il divino sacrifizio. Alcuni loro Amici.
Ragusa : Tipografia Antonio Martecchini, 1832. (ZKD, KMB, NSK)
Masla}, An|elo. Pel giorno natalizio di sua maesta Francesco I. d’Austria im-
peratore e re p. f. a. Ode del p. Angelo Maslach ... Ragusa : dalla tipografia di
Antonio Martecchini, MDCCCXXXII 1832. (ZKD, NSK)
Torre, Luca. Recurrente natali die Francisci I. Austr. imp. p. f. a. Carmina Lu-
cae Torre ... Ragusii : excudebat Antonius Martecchini, 1832. (ZKD, NSK, ZKZ)
1833.
Ba{i}, Antun. Notizie della vita e degli scritti di tre illustri Perastini datte alla
luce del sacerdote Antonio Bassich ... di Cattaro. Ragusa : dalla tipografia di
Antonio Martecchini, 1833. (ZKD, KMB, Vaticana)
Ka~i} Mio{i}, Andrija. Korabglicza Pisma svetoga i svih vikovah svita doga-
giaijh poglavitih : u dva poglavja razdigliena : jedno pocimglie od pocela Svita, do
porogegna Issussova; a druggo od porogegna Issussova do godisctaa 1760 prine-
seno iz kgniga Latinskih, Talianski, i iz Kronikah Pavla Vitezovichia u jezik Bo-
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sanski po Andrii Kacichiu iz Brista. U Dubrovniku : typ. Ant. Martekini, 1833.
(ZKD, KR Prag)
L’Epidauro illirica : essercizio letterario tenuto li 1. Agosto 1833. dagli scola-
ri del c. r. ginnasio in occasione che sua eccelenza il signor Venceslao conte di Li-
lienberg... visito il Circolo e la Citta di Ragusa. Ragusa : dalla Stamperia di Anto-
nio Martecchini, 1833. (ZKD, NSK)
Tasco, M. Sonetti di M. Tasco Ascriviense. Ragusa : per Antonio Martecchi-
ni, 1833. (ZKD, NSK)
Torre, Luca. Recurrente natali die Francisci Primi Austriaci imperatoris Car-
mina. Ragusii : excudebat Antonius Martecchini, 1833. (ZKD, NSK)
1834.
Ferretti, Giacomo. Olivo e Pasquale : melodramma giocoso da rapresentarsi
nel teatro di Ragusa la primavera 1834. Parole di Giacomo Feretti ; musica del
maestro Gaetano Donizzetti. Ragusa : dalla Tipografia di Antonio Martecchini,
1834. (ZKD, NSK, ZKZ)
Giuriceo, Antun. Libellus officia propria sanctorum pro dioecesi Rhacusina
continens jussu, et auctoritate ... domini Antonii Giuriceo ... editus. Ragusii :
Tipys Antonii Martecchini, 1834. (ZKD, KMB, NSK)
L’ esiliato di Babilonia : dramma per musica da rappresentarsi nel teatro di
Ragusa nella primavera 1834. Ragusa : dalla tipogarafia di Antonio Martecchini,
1834. (ZKD, NSK)
s. a.
Albertini, Beninj; Kazna~i}, Antun. Illustrissimo et reverendissimo domino
Stephano Pavlovich Lucich episcopo Catharensi Epigrammata. Ragusa : presso
Antonio Martecchini, s. a.. (ZKD, NSK)
Alla sempre onorata memoria della nobil donna Caterina Ragnina Bonda ...
Ragusa? : Martecchini?, s. a.. (ZKD)
Dadi}, Miho?. Galeria di ritratti del Sig. Daddich. S. l. : Martecchini?, s.
a.. (ZKD)
Deveterodnevje olli duhovna priprava devet danaa prid svetkovinom S. Jose-
fa Calasanzia … U Dubrovniku: po Antunu Martecchini s’ dopusctegnem starje-
scinaa, s. a. (ZKD)
Ghetaldi, Blasius. Solemni auspicatissimo ingressu ill. ...Vincentii Zubranick
ad episcopalem sedem Rhacusinum ab ascriviensi translati. S. l. : s. n., s. a..
(ZKD)
Hebert, Giacomo. Descrizione delle figure piu in uso della contradanza fran-
cese redatta da Giacomo Hebert maestri di ballo. Ragusa : Tipografia Martecchi-
ni, s. a.. (ZKD)
Molitva Svetomu Vlahu. Ragusa : Tip. Martecchini, s. a.. (ZKD)
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PRILOG 4
ELEGIA VI
KAD SU ZA JAVNU TISKARU ODLUKOM SENATA GODINE 1803.
NABAVLJENA NOVA SLOVA
Urban Appendini
Me|u tolikim pohvalama, kojima se slavan isti~e{,
Ta jedna ti je, slavni Dubrovni~e nedostajala,
Da kad si ve} rodio toliko vrsnih pjesnika
Koliko ih nije rodio nijedan drugi grad
(A ne govorim uprazno) makar (taj drugi grad)
Bio i slavniji po bogatstvu i mno`ini puka
I makar se di~io ve}im brojem olimpijada,
(Nedostajala je pohvala) da slijepoj no}i
Otme{ u~ena djela tih pjesnika
I bri`ljiv ih podastre{ tiskari,
Da tolike jedinstvene spise ne prekrije
Zlokoban zaborav ili ne uni{ti tu`no starenje.
Ali se dobrohotno pobrinu bri`na mudrost Senata
Da dobije{ i tu pohvalu.
Odredi naime da se od sjajne mjedi izrade slova,
Kojima }e umije}e dati znatnu ljepotu,
Tako da otisnuti svesci silnom zamamno{}u
^esto zarobe o~i i duh.
Stoga veselim licem iska`i nove radosti
I po{tuj tu slatku uslugu Senata
Kao {to je {tuje i pobo`no mno{tvo tvojih pjesnika
I s Elizejskih se poljana natje~e odu{evljenim pljeskom.
Kolika }e ti naime biti ~ast kad se pjesme
Velikoga Gunduli}a, ve} otete nedostojnoj tami,
Iz mleta~kih pre{a pojave na svjetlo dana
U ilirske krajeve da ih ~itaju `eljne o~i?
Tada }e taj narod s pravom slaviti svoga Homera
I u zvijezde }e kovati tvoje ime
Kao {to je Gr~ka neko} slavila Atenu
S pravom je cijene}i vi{e od svih gradova
Jer je vi{e od svih njegovala u~enost i umjetnost i jer se
Ati~ko pleme isticalo ~istim govorom.
Da li da nabrajam tolike druge ilirske pjesme,
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Dostojne muza i Apolona, izvo|ene uz vje{tu lijericu?
Da se pro{ire diljem velikog svijeta,
Toliko bih dobrih stvari mogao spazit,
Kako bi se tvoje ime tada naveliko pro~ulo
Onkraj Dunava i Buga, i onkraj Hiperborejaca
Tvoje bi se ime spominjalo ne po ratu i mo}i oru`ja
Nego jedinstveno po u~enosti bo`anske Palade!
[to ako po`elimo iznijeti bogatstva latinskog jezika,
Svakako pjesme u~enog Lampridija,
Pa one {to ih je kao prognanik na na{oj obali
Spjevao Pir u natjecanju s tvojima, veliki Tibule,
Presretan uvijek iskreno mrze}i staru pakost.
Pa ono {to je u krajevima Lacija pisao
Dobri Lukarevi} te mno{tvo onoga {to Kuni}
Ne htjede objaviti, {to je prije njega tu`ni Usud
Jao, Latinima i Grcima istrgnuo dra`est?
Da li da pre{utim nje`ne elegije Boli}a ili pjesme
Bo`anskog An|eli}a ili Petrovi}a,
Ili one {to su potekle od silnog broja pjesnika,
A treba ih prikupiti od u~enih ljudi?
I kamo sre}e da je Resti dao objaviti
tolike spomenike svoga uma!
Bilo da vje~nim elegijama opjevava Elafite,
Bilo da pindarskim tkanjem zazvoni o ozbiljnim stvarima,
Ili radije poput Horacija odlu~no {iba vjekovnu glupost,
Ovo bi ga doba proglasilo dostojnim lovora,
dostojnim penejskog vijenca, pa jo{ puno toga drugog.
A tko }e dostatno pohvaliti Feri}eve basne?
Njih je na vrhu Parnasa diktirala Kaliopa,
I obasula ljepotama tako da ni~ega ne mo`e biti
[to bi vi{e pogodovalo dobru odgoju mladih.
Dio je objavljen ve}: kad }e se tiskati drugi
Da bismo ga `udno listali?
I ti u~eni Zamanja opet izdaj svoje spise!
Jer iako ih je u Italiji tiskao i raspa~ao Bodone
Ukra{ene svom ljepotom tako da se ni{ta
Ljep{e ni bolje ne mo`e vidjeti;
Da opet i opet izi|u na svjetlo i da {to vi{e
Budu mogli biti u rukama ljudi
To zahtijeva i o~ekuje Apolon,
A s Apolonom i sva skupina muza.
Neka se me|utim tim slovima ne tiska ni{ta
[to nije lijepo ni korisno! A onih {to `ele
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Lude budala{tine iznosit i uvodit lo{e obi~aje
Ili mladim duhovima pru`ati gadne otrove,
Gadne otrove kojima se svetinjama nastoji uzeti ~ast
I ukinuti svaku vrstu kreposti, neka imena nikad
Ne zacrne papir, a ako i budu tiskana
Neka ih no} zatrpa slijepom tamom.
Prijevod s latinskog: Ante [olji}.
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